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No se devuelven los originales 
AÑO VII. NÚMERO 8.03:7 M B F l J B I a l O A l f ©
L f  F A B R IL  M A L A Q Ü E Ñ Á
U  f d b r i c a  d e  M o s d i c o i  h i d r á u l i c o s  m á *  ,8» .  
I H S  d ^  A u d a l H C í s  y  d e  u i a y o r  e j ^ p o r t a e f d a ,  
D B  •
' J o s é  H i d i l g o  
* í í « S t a í ? r . « t o f ->•
Síd̂ Ûand y csisg feidráu-
^íecoffliéndíí SI público no confunda misartf- 
lulos patentados, con otras imitácionea becHas
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Ptórica Puerto, a.—MAíACA.
_ De este asunto, que, como queda proba->l**J¡®8® y para^^áldg9.-, , , , * ^
CIO, no puede ser más abusivo y escándalo-! Q‘*® ®«to ha de" sfef ááíl, tenemoa. qucre-
so, se está ocupando ante la Administra-ÜJÍÍif"? •“ Mguridád.yla cqnvicctópor 
cionde Hacienda nuestro querido amieo ®*̂®.**̂®̂®* **̂ **®**rta fundamento de
• V S O B I P O I O H ^
Málaga: an mee 1 pta. 
Provincias: 4 ptas^ trlmesUe^ 
Número suelto 5 céntimos»
Redacción, Administración y Talleras;’ 
M ártires 10 y 12
WBLÉPONOINÚMERO 30 ]
m a D T g a
SÁBADO 13 DE JUNIO DE 1909
s r r ’V-''“rF-“^c i d a  p e r i c i a  p r o f e s i o n a l ,  á  l o s  t é r m i n o s  d e , b o r b ? y  Q ü e  r e a l i s á r l á .  ^  ^
j u s t i c i a  y  d e  l e g a l i d a d  q u e ; p r e t e n d e  a t r o p e - ^  p e . d Í m o s , y / é 8b ' á H é i « m o s ¿ ‘  -  ^  
l l a r  l a  E m p r e s a  a r r e n d a t a r i a  d e  l o s  a r b i - f
trios^
L a  E m p resa  de A rbítJrtós
Í P o r  f o r ^ t u n a ,  t o d o  M á l a g a  c o n o c e  l o  q u e ;  
e s  l a  J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a ,  y  h a y  m u c h í s i - j
m a s ,  m i l e s  d e  p e r s o n a s  q u e  s a b e n  y  á  q u i e - l  o  i a  i  v  ^  -  ^ ^
n e s  I e s  c o n s t a  q u e  e n  é l  p i s o  p r i m e r o  d e  l a f w 7 t í ?  5 * *  G o b e r n a d o r  c l v i l , « e ^
m á  nümero 25 de la  caifa de Pozos
A la ■ V
de defensa
Repetimos el epígrafe de ayer, por que 
hoy, como ayer, tenemos que recordar al ve­
cindario de M álaga que es de urgente necer 
sidad, de precisión absoluta é indispensa­
ble, entab larla  acción colectiva de defensa flú érW eT o d rn in ad n  
contraese Arrleildo,que parece fiabei^e p r o - l'.-
AVUNTAMipTÚ
, L ?  | s q s i ó u  d o .  a y e r
e s t á  e s t a b l e c i d a la Cor^rhcióft Mu'. una escuela, con todo el nicip»!.
mejof y L.A.Íd€£^h%del Gobernador W asien to e l
, üfnas de coser nuevas y usadas
f e l a s  m a r c a s 'S i D g e r j  q r i t z n e r ,  W e r t h e i m ,  W e h e l e r  y  W i l s o n  í 4 f f  
"  P á b r i l  V a l e B o i a ^ ,  o r n ó t e .  g a í ^ t i z a d á a  p o r  d i e z  a ñ o s
Lñ U i l iV E a S J IL , G iG H W T E S N | | ü .  f2
E s p e c f a l i d a d  e n  a n c h o a s  y  t o d a  c l a s e  d e  s a l a z o j " ?  ? g « l ? n o t r p ^ ^ ^ ^, n e s .
®” muchas escuelas. alcfelde accídéntal Sr. Révuéitó Vera, y ocu-Í»cerca de la cárcel, 
municipales, y no, .un, casmo, ;como; inexacr|P^udo su izquierda el señor BenftezGutiérrez » I-® presidencia re 
tarneute se consigrra en esa ridicula é irri- |  Los que sslstén ’ - ' *«s «««n á disposici,.. ..........
o / c « t o c / ó / z  l e v a n t a d a  p o r  e l ? .  C o n c u r r i e r o n  á  c a b i l d o  l o s  s e ñ o r e a  o o n c e i a -  
,  f l e s L u q i t o  V l l l a l b a , , B é n l t e z  G m i é r r e z V S e g t  f e í L f e S ? ’ ® ,  e n c u e n t r a  ^  ^
T a m b i é n  h e m o s  d e  h a c e r  c o n s t a r  q u e e l í í e f v a  S p o l t o r n o ,  N a r a n j o  V a l l e i o ; - G o n z á t e z  5 “ ? ” l ® ® £ b l e c i m  e n t o  p e n i t e n c i a i f o ,  d i c i e n d o  
d i g n o  é  i l u s t r a d o  p r e s i d e n t e  d e  l a  J u v e n t u d  C u e n c a j  R o d r l g i i e s í í í ^ í t o s i G a f -  f i a u i K L  y  P e r v e r s i ó n ,
R e p u b l i c a n a ,  n u e s t r o  q u e r i d o  a m i e o  d o n  S *  O * " » ® . ' R i w r O  R u I z f i B í n f f l é  P a j f o t  i ® " * ! ” ' ' » ®  r e v u e l l a m e i i t a  c o a t u i u t i r i n »  t o n o .  
S i l v e r i o  R a í z  M a r t í n e z ,  n i e g a  e n  a t e o l u t o ! S ? ¿ * % ' , ^ ^ / ^ ! ' ! S * i , ’ í ^ « ^
. documento se c o n -s " ''® * SodyWn RnWp y, Ví¡toBér,PW o.
& d " á lg a ñ “ ‘’nl resp™ »:! n , i f  ®'“ .  . .  L ? j “  s i?  '«reclnsos deben ser tratados con
fué objeto de n
friÍ9 ni miorla {.mmA-C...
ciudad de. un pabellón para mujeres. Dictá- 
raen dW Sr. Inspector de Sanidad relativo á la 
¡viaits^glfada á ja  cárcel pública y proponien- 
íd^/*STeforinas necesarias para que dicho es- 
fab ecfmiento reúna las debidas condiciones nigiénicas.
. Sánchez Pastor Rosado pregunta
m sqnah traído los antecedentes que solicitara
n i s s a - e l  I n f o r m e  s o b r e  l a  r e c l a m a c i ó n  p r e s e n t a d a
c o n t r a  l a  c a p a c i d a d  d e  d o s  c o n c e j a l e a  e l e g i d o s  e n  ^ á  C o r t e s ,  a l  p r e s i d e n t e  d e  l a
l a  u l t i m a s  e l e c c i o n e s  m u n i c i p a l e s  v e r i f i c a d a s  e n  ®  r e s u e l t a  y  d e c i d i d a ?
c e l e b r a c i ó n  d e  A g o s t o j ,  p u e s B l  n o  h a c e r I  - t  r e o r e s e n -
G a u c í n ,
Los Dorales
C h R A N  F R E I D U R Í A  
31^ G s* an ad a^  S i
p e s c a d o s  f r e s c o s ,  f r i t o s ,  e n  c o n s e r v a  I
t a r í a  l a  a u s e n c i a  d e  M á l a g a  d e  l a  n u m e r o s a  l e g i ó n  ^ 
a c o s t u m b r a  á  v i s i t a r n o s  t o d o s
E l s . e ñ o r  R e v u e l t o  V e r a  p r o n u n c i a  b r e v e s  f r a ^ p t
a o r o f ? í 2S r f H ? r ‘ ‘  ' y  o f r e c i e n d o  s ¿t e t o s . °  ^  p r e s i d e n t e  d e  l a  J u n t a  d e  F e s -
, nf íid dos d slos presos.
Trata de la instalación de ra eséueia de Re-l O T f D A S J
-1 “y 8«»?n oirps pcopo%it08 que los de con<i/oiifr
I
^  e l  b i e n e s t a r  d e l  p u e b l o  d e  MilágS  ® ° “ ^ ® s u í r
nes realización de estos fí-
pi cuanto ha expuesitoeUeñor Poncede Leon, y se dá por terminS^c ei
E s p a c i o s o s  c o m e d o r e s  y  c u a r t o s  i n d e p e n d i e n t e s  p a r a  f a m i l i a s .  I n é s .
de que es arrendataria de los arW /nos, p ro -|u n a  escuela “ ^ “ o«n»c“ »o|coneeiales.
cede tan arbitrariam ente. i  E s o  l o  s a h P  P n  M í i a i v a  . *  •  i  «stado dd erario munlcí̂ ^^
Tenemos á la?vista un documento oficial, ¡cruso las debiera, habiéndo
que dice así, textualniente: | í 2s, muniS“
* . •  V  ,|nthndó í!íásta:Já
«Arriendo de Arbitrios M unicipales—M a -| bitfios! á pesar de ió consignado en la famo.̂  
luga —Año 1909—Acta de Olcutación— | sa acta úe ólcutación del casino Joventud:.:
Comprobado hoy 8 de Junfo dé Í 909 q ú e l Después de esta ¿qué hemos de decir
Comunicaclón del píesidente de la Diputa- 
clpn provincial relativo á ks obras necesatias 
en m cárcel. i
I Se acuerda hacer las obras, oallñcandóv de 
g cárcel áórea el señor Sánehez Pastor el proy ec- 
|tado pabellón de mujeres.
f  en la calle Pozos Dulces n.“ 25 piso 1.® exls-i^más?
¡íq un Casino /o v tn to d  Republicana del que" queda ya Sino la acción colectiva de 
'es presidente D . Silverio Ruiz M ártinez le defensa. ,
Icorresponde satisfacer la cantidades si- j  Malagüeños já defenderse!
[ guientes: cuota anual 40 del alquiler que | Láf Empresa de Arbitrios... 
pfcga Pías 864-Tpenalidad Pías 1.000— I  iHe ahí el enemigoí 
T o ta l 1864-^Aceptada por él la clasifica-r. «bh; ^  
fción y responsabilidades indicádaSj des-l ' j  i
puésde exh ib irle  lás disposiciones regla-1 . F 0 p u D l l C 8 ) llH i
Ijn en tarias  que le Sujetan á aquellos Se le ! M6?ía«. .
 ̂ h i z o  « ; a h é r  a u e  Q u e d a b a  o b l i f f a d o  á  n r e s e n -  d o m i n g o  á  l a s  O C h O  y  m e d í a  d e  l a. n i z o  s a o e r  q u e  q u e a a o a  o o i i g a a a a  p r e s e n -  H o c h e ,  d a r á  l a  t e r c e r a  c o n f e r e n á a  e n  e l  C í r c u -
■ ter e) a l i a o B t i m r o ^  ea el lérmm o de lo Républkisó el Sr. D . Eduatdb J, « iv a iro ,
-Jos cinco d í38 Sigüiéwtcs de 1h icchE de I3 . cbntiiiii/pndo^l dcsflffplld dcl tcins; juicios 90  ̂
- presente en las iofícínas del Arriendo P laza bre la explotación éscclasivdpof eí Ésidílo en el 
|;A « io la  n.® 20 quedando sujeto si ho ío h i- otdén etorióMcó,
j^ s re  á expedienfl dé défraüdación - C á t ^ ^  .J -a  Junts Dkectiva invita, cómo,
fgándose.él presénteMáíón /'ídandose por a n í f t p W » l »  
fí^terraínado él acto— El Inspecíér del Arrien- y  sociedades obreras, para asbtira! 
■do—Art^eí de Soto -  Testigos —  Antonio: ®
D o m í n g u e z - ^ J o s é  L ó p e z »
p u e s t o  d e  1908.
A f i r m a  q u e  c o a  c o n s t a n c i a  y  b u e n a  f e  s e  ^  •  .  ,
p u e d e  e n j u g a r  e l  d é f i c i t .   ̂ f o r m u l a d o s  p o r  e l  a r q u i t e c t o
D i c e  q u e  d e  p r e s u p u e s t o  e n  p r e s u p u e í o  a u - ■* c h U r r f f n i  ^  o b r a s  e n  l a  b a r r i a d a  d e
nC8 no son TCiIss y cfííCtiv3S¿ ó Qixfi se gástni- x aon/^uonao Férez Muñoz
A n o c h e  p  c e l e b r ó  e n  e l  l o c a l  s o c i a l  d e  l á  J u n t a  
P e r m a n e n t e  d e  F e s t e j o s ,  l a  a n u a c i a d a  a s a m b l e a  
^ ® 5j | p r M i d e n t e s . d e  l a s  d i s t i n t a s  p o r p ó r a c i o n e s
u , A * ^ * * ^ ® r o n  l o s  s e ñ o r e s  R i v a s  B e l t r á n ,  V i ñ a s  d e l  
P i n o ,  L e ó n  y  S e r r a l v o ,  R a m o s  P o w e r ,  M a r í n  R u i z ,
H o J i ñ ?  G ó m e z  G ó m e z ' , "  L e ó nH e r r e r o ,  ^ I z  M u s s i o ,  e l  a l c a l d e  a c c i d e n t a l  d o n  
G r e g o r i o  ^ « v u e l t o  V e r a ,  d o n  M a n u e l  A i v a r e z  N e t ,  
v l c e p r s s i ^ n t e  d e  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l ,  e l  d i -  
p u t a d o  á  C o r t e s  d o n  E d u a r d o  R .  E s p a ñ a ,  d o n  J o -
V e t e r i n ^ i o s ;  d o n  
d e  N a v a r r a  y  d o n  J o a ^ í n  M a d o -  
A ® i K  C ó n t r i b u y e n t e s ;  d b f t  R i c a r d oA i b e r t  P o m a t a ,  p o r  e l  S i n d i c a t o s  d e  v i n o s ,  a g u a r -  
d i ^ t e s  y  l i c o r e s ;  d o n j u á n  C a b r e r o s ,  p r e s i d e n t e  d e
Moja OsMe
l a  S o c i e d a d  d e  S a l v a m e n t o  d e  N á u f r ^ o s ;  d o n  M a ­
n u e l  L o r i n g  M a r t í n e z ,  d  A l f o n s o P u ñ ,  
. -  ,  „  ; ,— - - - — ' - s : — -. d o n  A n t o n i o  d e  B u r g o s  M á e s s o  d o n  E d i i a r d n  R ^ r l
E s t i m a  q u e ‘ á e a t o  ú l t i m o  n o  p u e d e  o b e d e c e r "  f f c S i l *  r e a l i z a d a s  e p  l a  c a ñ e  d é  G á í l é g o  d e l  { “ c f i »  d o n  A n g e l  E s t r a d a  V e i a s c o ,  s í n d i c o d e i C o -r i í f í o U  a l  l a  b e r n a i ,  J l e c r í n f 1P a h n « a r f r t o . > . i « «  i a v , . í  I
-  ^  .  e f e c t i v a s , q u e
m á s  d e  l o  e s t i p u l a d o .
el déficit, pues el Contador'dáríáTa'' v o rd íé  o f r , r», . f ®  Garéía Guerrero; don P f  *  “®S®f  ̂ acuerdo definitivo^¿Se'̂ ?á
alerte; más bien debeobedecer á la no efecti-?ei f i  Luque Vifialva pide que c o n t i n ú e l a  Gámará déCo- ayer lunes dióprijacioio i»»
vidad de las consiúnactone» ”  ̂̂ —  ( ®*®«ÜRtq sobre la mesa, oponiéndosé á ello los deiciub
do profundos Conocimientos en Administra- ® dlctámen porlcerí?; donJoséPoncede León Correa doriEva-
ción Municipal. **®̂*p*«»i*o y uno edeonfra. rlsío Minguez, don Toarás Qlsbé?L dúrioséS-
Asegura que los imouestos son imaonúlSrea .̂.*' j de la» comisiones Jurídica, de Ha-í®óa, don fosé Masó Raüra, donjüan Mérida odr
p S Í ?
dichos impuestos afectan á 
personas,
'  D S L Á " ' '
'  C o m p u S l a  
Vhiioola dol Norte de España 
p e  v e n t a  e n  t o d o s  l o s  H o t e l e s ^  R e s t a i u r a n t a  
| y  U l t r a m a r i n o s .  P a r a  p e d i d o s  E m i l i o  d e l  M o r a l ,  
" A r e n a l i  n ú m e r o  23t  M á l a g a .
Notas africanas
. ;M é liílá F  Junio, 1909.
I I  d o m i n g o  r e i n ó  e n  e s t a  b á s t a n t e  e s p e c t a c í í f ^ «
>r conocer el resultado de la Junta á quê  ̂1«presentantes de, las k^bilas vecinas habían r e ­
í o s  t e r r i t o r i o s  d e  G u e l s y a .
: El general Marina, habíales conceíSído un olatirtd e  v e i n t e  y  c u a t r o  h o r a s ^ i a r a  v e r  l o m b M  
á  u n  a c u e r d o ,  a d v i r t l é n d o l e s  q u e  d e
l a s  p r i m e r a s h o m s  d é  ^ ®d a r i a n  p r i n c i p i o  l a s  t o b r á a #  ®  l u n e s
mavor núiíéró” de &  «lédúcWa por él aürnlftístisddr de dicho **®‘ G'®®íomayui nuinero 06 , .5 , , ^  , , . . , > idos y ,don Manuel Arias, por la junta de £)e-* “ •  - - i .  _ V  i c n s 3.
S ! ¡ L '» S ! ± L ' Í I L á K ? ' : * S ! ^ ^  ^
m
Esees el dócumenfo; por él, como se vé; 
con muy mala sintáxis y con peor gramáti­
ca, se desprende qtíé se levantó aéta qé O/- 
ücuíacwn a;¡casiho^ventudRepublíé¡ína.
Aparte de que todo lo que en ese déüdl- 
! ciliado docupiento se dice es incierto, hemos 
;|íd é  em^ézár por afírm ár que en la  calle de 
’f  iPozos Dulces n.° 25, piso í.®, no existe tal 
¿ ícasino; lo que sí existe ,en M álaga es una 
criSociedad legalménfe corístituida, que se Üá- 
ma/aventad Republicana, que tiene su do- 
I  inicUjo social en dicha calle y  en dicho piso, 
^dedicado éste á escue'a, es decir, á la ensé- 
ÍÁa<nza, finalidad esendai á que se dedica 
M ssoexeáaúJ v •
J fe L o q u e  ocurre , aquíy en éste nuevó caéb 
;  qne ofrecemos al piíb ico, es que ei Arríen- 
lós arb iírkís qúiére atropellar la ley y 
é l contrato que tiene con el Ayuntamiento, 
(fií mism|> modo abusivo y es.cándalóso que
F o s t © j o f i ( . “^ 3 3 íx p o s le ió ia  k ® #!©  
n ® l . - n C ® P tá ix i® n e s .— M e d i o s  
d e  f e m e » t o  y  e u lto x * © ^
¿Qué hemos de decir de todo esto, sino que 
nos párécerá bien Cuanto en ése sentido se 
haga» y que prestaremos á todo mrestro 
modesto, pero entusiasta y decidido con­
curro?
De ello no puede nadie abrigar la menor 
duda.
De que eii Málaga spn necesario», como 
elementó dé vida, los fésíefos, Jo hemos sos­
tenido siempre y -le- sos t endremos lüás j  
ahinco y'con mayor convencimiento cada día. 
Qué eí proyecto de una Expofíción reglonají lo 
cóltslderemos como uná Idea plausible qúe de 
bé llevarse á la práctica; aun á costa del ma 
yor esfuerzo y trubaio de todan lés entidades 
y clases sociales dqMáíaga, no tenemos por
s a n  u n &  s i t u a c i ó n  a n ó m a l a  y  a n g u s t i o s a  é í i  
m a t a r l a  d e  i n g r e s o s ,  y  q u e  s e  p r o p o n e  i n s e r -  
^póid^nes^páfa'que 
s e  c u m p l a  l o  p r e c e p t u a d o  r e r b e c t o  4 l o s  p a - í -
T e r m i n a  s u  d i s c u r s o  r e p i t i e n d o  s u s  o f r e c í -
spfobado por unanimidad.
Gobsiüacióú, referente á is  éstanclas de belá- 
gias en el Hospital cfvij; decratando que el 
Ayuntamiento no está obligado á pagarlas y,
Como en cuantas iñnlaO 
tos dias los moros cop oCi i—— ;;—.— «1 mismo objeto, los enn-
h a n  c e l e b r a d o  e s -  
g r e é a d o s ^  d ó m l n f f l ^ ^  o h i e í o ,  l o s  e n n -
l o g r a r o n  p o n e r a ^  ® ®  ® ^  B e n i ’ S i c a r ,  n o »l O T  * * ®  ^ c a e r d o ,  p u e s  e n  t a n t o  u n o s .
S  l a S í s T ' ‘ * ^ * ? ? l ®  P ° ' ’. * ‘ ” ^ ® “ ® ' '  s u  c r i t e r i o  e n  p t ¿  i n s t r u c c i ó n  d e  l a s  o b r a s ,  o t r o s  “ “  - —
m i e i l í o s  á  t o d o s  l o s  c o n c e j a l e s ,  t a n t o  e n  e l  o r -  p o ^  í o  t a n t o ,  l a  D i p u t a c i ó n  n o  t i e n e  d e r e c h o  ó  
d e a o f í c l a l c o m o  e n  e l  p a r t i c u l a r ,  e x p r e s a n d o  í c i n l e R f a r a e .
i " Licencia ’
Sé conceden dos meses de licencia al con­
cejal don,Carlos Rivero Ruiz.
' ■' ©trós'astuitos '
Rí secretario lee varios expedientef, acor- 
dát^qse quedar enterados de eilpf̂ . no ente
I
atropella í . ü  g r a m á t i c a .  S e  c o n o c e  q u e  e s t á  q ü e  r é p é t i f 1o , ^ p ó r ü l i e  s t e n d ó  e s t ^  ú n  m e d i o  
t a n  á m a l a s  l á  l é g i s l á c i ó h  c ó m o  c o n  e J  d é p r ó p a g a n d a  r e a l  y  e f e c t i v a  d e  n u c s t i ü  i n -  
á d i p m a .  d ü s i r í a y d e  n u e s t r o s  e l e m e n t o s  d e  p r o d u c
m Vea el Arriendo y  vean los Jectoré'̂  Por y «®®ê éen beneficio común. Que todo Cuáii-q n í  y  e f i m o  n o  h a y ' o / í s m r f á n
i je m lu d .  10 c o n . ! ? » ? » « « »  o ?  e e r t l i a ^ s ,  e o i M ! . | } t a o » j i
que hará cuahto pueda por mejorar la situación 
de los Ayuntamiemoi de la pmvincla.
E('Sr. Revneito
Contesta al gobernador civil el señor Re­
vuelto Veré, haciendo grand|f elo||pp de la
deficien-
en̂ el píesuDuésto  ̂  ̂ Fernández Baldor, qué promueven los señores ediles.
^ ^ * V Las obras del Merendó
tal __ _ «1 j. í . 5® I®® ®> dictamen emitido por It comisión
d íf d&bov t® ®?"®SP0«ííí8n*® «cereú de la instancia promo-
- rfiSa S í w lí ' vida ppr don José Molina Ssez, respecto á íaa
fuéra^bietom^ivui^tm?htó®C^^^ ®vn®" deIntrpdacif é« el Mercadoiif  i«° í i e S t a ' ■ *̂® Alfoíiso Xil, acordándose desestimar dichacfa je Ufimá. la átención,' maélfcstando, que iHsíasfcia doi imDrocedeote MCiña áíós,asuntos hayáíi dé díséótSe msia^ia por improceaeme^^
"éú cábiidp; üp réfifiéhaoéfe páfá'ííadir á los qae t n Í dam 1..11Ü  ̂ •a están fuera Msáiótt .. Dfu^n Juan García Bdz, interesando se le
Sé promueve Üalflcídente entre la presiden^" parq jrisíadarse á la
euonoel.. que qn^eort.
|iseñ o í8 áachez Pastor laménté-qüéhó^se ^ f i
“ S 2 M S 2 ! 9 í« .* ? S &
l o  l a s  . a d h e s i o n e s  d e l  d i r e c t o ! *  d e  I  ^ r a t a  d e  l l e v a r  á  c a b o  e n  e l  R í f f .  ^  *
J a  e m p r e s a  d e  T r a n v í a s  d e  M á l u g a ,  d o n ' J á i i n é  F á - I  a f e c t o s  á  E s p a ñ a  c o n v e n c i d o s  d e  l a  V m n n e -
‘ * ®  S ® F e d o r e s ,  d o n  í o 1 é í “ " ^  í ? * ^  a l  g e n e r a l  M á r í n d ,  d á i t o o l e  c u e n t a  d e l  
l e t ,  d o n  G u i l l e r m o  R e m  A r s s u ,  d ; ^  &  n e e l  i * ? , ® ® * ^ * * * * ®  l a  f é ü h i ó a ,  y  a c o n s e i á a l o l e  a u é  n n  
L Í ® “  P ® M .  J u v e n t o ^ ^ ^ ^ ^  d í a  o b r a r  c o m o  l e  p a r e d i s e  m á s  o S u í o ^ “ ®  P ° '
S i n d i c a t u r a  d e l  C o l e g i ó  
A i v a r e z  N e t ,  d o n  G u i l l e
C a f f a r e n a ,  d o n  R a f a e l  P e ñ a s ,  J u v e n t - i ¿ ; - ^ ; ; r , , h : i * ^  n a  y  D i r e c t o r  d e l  B a n c o  d e  R e p ú b l i c a
f  peargQ de representarle.
n a f a b S ^ % S « ? “ / ®  '  . - « « « «  « a c e  u s o  a e  l a
.  , ,  p a r e c i e s e  m á s  o p o r t u n o .
A s í  l a s  c o s a s ,  p u e s ,  a y e r  m a ñ a n a ,  p r e s e n f á r o í i s e  
e n  l o s  l í m i t e s  d e  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  e t  S r .  B e c r - n - a  
H a ®  ^ í ®  c o m p a ñ í a  e s p a ñ o l a  M i n a s  d e l  R i f f ’  
i n g e n i e r o ,  d e  l a  c o m p a ñ í a  f r a n c e s a  
N o r t e  A f r i c a n o ,  c o n  e l  p e r s o n a l  c o r r é s p o n d i S t e  p a r a r e a n u d a r l o s  t r a b a j o s .  p o n u i e n t e
C a s i  í á  l a  m i s m a  h o r a  p r e s e n t ó s e  g r í t n  n ú n r i C -  
* * ®  * * ' a h 3j o ,  q u e  I e s  f u é
¡  N u e s t r a  c i u d a d - e x p o n e — s e  h a l l a  m u y  n e c e s i t a -  a y e r ,  c r n i  g r a n  M r p ^ ^ ^
f  q « n ° S S a ’ ? 5Se%’c « w "
j ®  í ^ ^ r e s p o n t e .  I _ ^ ?  ? ?  ®c^aalidad s e  e s t á ' p r o c e d í e n d ó  á  I á
sentes;
c p d e  i o s  m e a i o s  d e  a u m e n t a r  l a  s u s c r r D c í ó n  a ü e  i  r̂ .
h a s t a  a h o r a  e s  b i e n  e s c a s a .  ^  '  ®  l  E l  g e n e r a l  R e a l  r e c o r r i ó  l o s  l í m i t e s  v m
n í M r * d 5< f n »  ®  ®  ® ®  i a  J v ñ t a  ó f M - Í ? | j ^ P  ? ®  s e  a l t e r a s e  e l  o r d e n ,  d o s  c o m p a ñ í a sn i r a r  d e s p u é s  l a s  d e  i n v i e r n o .  ^  I  d e  i n f a n t e r í a  y  u n a  s e c c i ó n  d e  c a h . a ! Í Í > r f f l  « a  ®
q u i n t e c a p l l , ! ^ ”
E n  l a  G a c r f a  d e l  d í a  16 d é  M a y o  d é  1908.  ° * « > » ° ™ » ñ
publicó el pliego de cóndicíónes dé ía sur
b a s t a  d e l  a r r i S i d o  d e  l o s  A r b i t r i o s  M u ñ i d -  d é q o n t a r  c o n  n u e s t r o  d e c i d i d o  f a s t a  a e i  a r r i e n d o  d e  i o s  A r p i t í i q s  M u m c i -  q u e  n o s  e s f o i c e r a o s  e n  a f í t r a a t l o
Concluye pidiendo al Qobérnádor. qu 
za todo el Imperio tíe la ley, éxcitándólé
haga el bien de Májaga,t que:jetó eliodos. ■ „ .
_ . . . ,  ® I SfV fifafánjo  ^
Este habla y prodiga elogios A la nueva au-
, ^ T a m b i é n  s e  p r o p o n e  7¿ M ¿  í n í z a r  l a  j u n t a ,  á  f i n f í ? " ® "
d e  h a c e r l a  u n  o r g a n i s m o  i m n o r t a n t A  w  / ! , « « « j a  { M o r e n o ,  d e  d o n d e  s e  r e t i r a r o n  d o s  h o r a s  d e s n u é t »
* * ® ^  ® * ' ^ ® “  h a  p r e s i d i d o  e l  c o m i e n - x n  
d e  l a s  o b r a s ,  « o  s e  p u e d e  n e g a r  e l  d i s g u s t o  -í í i i a  
e n  a l g u n a s  k á b i l a s  r e i n a ,  y  i f s  t e S o r e s % u ? 4 S -  
d e  q u e  l o s  m o r o s  e x t e r i o r i c e n
E p f a m o r  á  M á l a g a .  
F í S g u n t a  8 l o s  f c 8t e | o s  d e  A g o s t o  s o n  n e c e s a ­
r i o s  p a r á  M á l a ^ ^ i
P l ? ®  q u e  d e  e s t a  c i u d a d  p u e d e  h a c e r s e  u n a  d e  
p r i n c i p a l e s  e s i a c í o n e s  d e  i n v i e r n o  d e l  m u n d o ,  
S I  t o d o s  p o n e m o s  d e  n u e s t r a  p a r t e  p a r a  i Q g r a a á o .  ^  
H a c e  r e s a l t a r  l a  t r a n s c e n d e n c i a  d e l  a c t o  m i A  o a^,dei. acto que *se i f®*® ®aso» ®1 general Marina
#ales de M álaga, y  según ése pliego,, sólo 
f  están sugetos al pago del arbitrio , conforme 
ai artículo 2Q, los Gasinos y Circuios de ré- 
creo/ ■  ̂ ■ ■' :: _
V A l pie dé dicho artículo háy'üria hotá c/ixe 
dicéW :
«Sebs(céptúantlel pago de éste arb itria, 
de acuerd^sGon' Ió dispuéStó en la citada ley 
de PreSúpüéíí^^ del ¡Estadq, áclarada por 
real orden de 6^ 0¿ujio dé 190I j Jas Socie­
dades de obreros y^las que' tengan por .fin 
estncial la enseñanza ó4^beneñcenci&.»
’ ¿Está esto claro? V . ^
Clarísimo para todos; menóS ^^atá la Em - 
|i|S[a arrendatÜHa^'dé ios' arbitritfs''.7ihh íci- 
pales, que no ve claro nada que lío séa ,̂sa-
Ñuestra conducta y actitud en estos
■e«ta:..yA.probada.,.-..- -..-v.-....
Uf? cplega;,¡̂ al ocuparse del proyecto de Ex 
posición regiónaí prégiintc: ¿Habrá en esto 
republicanos y monárquicos? y otro colega, 
reeojiéndo la alusión, corad monárquico, cpp 
tesÉó que no; qué para esó ett Málaga-, no hS- 
bíia más.qfie málagueños Nsjsoífós, como re 
publicápoé, récojeiinós táspbiéq: jé alusíóp, y 
copíéitamós jd mismo; Ep ,■ Málagá, péra’ los 
féstejós, para rá Exposición, pata cuanto, sea 
con carácter .general y colectivo origen de fó- 
ménto y de cubara, no habrán no podri haber 
más qitokiiúágufefiosjbaldos por et lazb co­
mún det:bfeii; público; deTamOr^á Jiuesfra tie-
y ü. Rafael Moreno Castañeda, en recla- 
lón sobré el arbitrio dé canalones, 
la juíidiea, . vv.
e D.^ Dolores Jurado, matrona titular de 
Earriada del Palo, interesando le concedan 
seis meses de Héencia.
Sé le cóhcedén.
De yailos industriales establecidos en la
rm , del deaseo y id p  la Aspiración de ver A Má 
iaga éü grandaclda y redimida dé la actual pe­
nuria por ei esfuerzo y ia acción, manoomuna-
g Car dinero de cualquier parte. l^de'todosíoa que én éüa han nacido y, enLajuventudRepublicana es una Sociedad i   ̂ > , i . . : ., ¿i*eliab’lvea¿
Hay cosas á que las divergencias y las lu­
chas y ios antagonismos de los partidos y  las 
diferehciaciones de las Idea» políticas no pue­
den llegar: y esta que se refiere y relacio­
na con el bien genéral de Márag?i es une de 
ellas,la má» importante, quizá la única que por 
su significación, por su finalidad,por su virtua­
lidad pueda lograr, logrará seguramente, que
 ̂que tiene por fin esencial la e.nseñpnza, cor 
; bio lo prueba que su dom iciltó está cónstí- 
fe^idó en escuela, cual jo  puede yer y cpm- 
^ ro b á r todo el público, con sólo ir  á yisitár 
| í | I  local.. : 1
l^ \L a  denominación de casino que en ese do-
^írqqnto  extrallo se le d a , es arbitrarla y  ca- ..............
pw hó& a, está inspirada en la mala fe. ¿Que su plsntcamisntOj, ni en su des-
^ lo q u e e n  ese local se ha visto pai'u^lpo- ni en su práctica, más partido qpe
F«er deó'ir que es un casino, ni para conside- más idea que una: et partido de los mala- 
wrlo comí» un circulo de recreo? A llí no hay gueños y la idea de engrandecer y beneficiar á 
umesas de bMIIar. ni de juegos de ninguna Málaga, '  ̂ v, . • , .
’ ^ l . t o T a í “ ,;S q « e u n a e s c « e I^
.escaria; que jo ja lá  húbier^ nrubha^ tlr ideas políticas ni dé suíteníar Intereses de
jj^tegaHJna escuela que ,sirve de domiciuo pa,¿í¿o^ sino de procurar con iniciativas, con 
^*^al á la Juventud Republicana, que, jo ja - y fjasta con sacrifiejos, el.bien de M á-
Kubiera también én M álaga muchas s o -; hácléhdo por aportar^ eiia elementos de 
titíe' cum plieran la finalidad de y de rique^^.
n í^ g aa n d a  atíeésa éninp.le) Del mismo modo, todas las entidades y per- 
jación y «í® á fiar forma y realidad §Ijmc-
él acuerdo del Ayuiitamlén- 
tó, :rejáfyó. á los puestos, establecidos en la 
misma.
lY ahi han . ,
! Inspección d ri Arríenaió d®
fício deellaw
 ̂ Afirma que precisa Acudir á la fbrmáéién del
nuevopíésupúriüoy. 7
" É lS r .,É 8iiít»a,'V, ,
Saluda al Gobernador, diciendo que el par 
tldo gobernante4liyQ;̂ un gran acierto al con 
fiarle el raanúq deestei prpyincjs.
El Gobernador dá t lás gracias á todos por 
sus riogtosvy .se 'retira deL salón. capitular, 
acompañándole una .comisión j e  coBCrialea.
: A pputpf ja^oiciO'^
Reatíüdádá.la áésidn sé píbcétíe ar 
eetos-,asuntos depficíO'-
;Vúenfii jé jo s  gástpa ocásíonados con moti­
vo de la instalación de la parada de caballos 
sementales del Estado én esta población.
.J5e a p r u e b a , : . \ . .. «•: ,...
Idem de estancias de individuos de tirópa y itá ' 
cabslios del Estado en el Parador de Sán Ra 
faeL ' .
Se aprueba.
Nota dejiás obra» ejecutadas por Adriiínls- 
traclón en ,1a semana del 3L de Mayo al 5 dcl
*^O TolétinO flcifiI, ' '
eómumeaejón de la píópietaiia tís la casa 
«>5m. 1, Plaza de M it|8na,manlfe»ía»doque no
ción ® a®®®*̂ ®' 410 acordado por la Gorpora-
Se acuerda quedar enterado.
Ppmunicaclófl de la cemiston argamzadóra 
de la Exposición permanente de imiustifaa v productos Agricoto^ jg p ¿ y
Cíón del AyúntamieutOi ; - f
Pasa á la comisión de Hscieadá
Aiunfos quedados sóbrela mesn. Comuni­
cación del; señor ,GcU)efnador¡elvIi de es­
ta provincia transcribiendo acuerdo de la D i- 
pítísefón provlnciaL referente^á la constru í 
ción en la azotea de la cárcel pública d c ^ ^ l
celebra y trata (to, la Expqsici^'dé productos r e - Ü e  la fuerza. Entonces ss brocederfíágonüM, «clendo (|UÍ ,ta W t ó  ^  taportante, puntos n a s ta tM ía
4 , - r ‘‘«®® ̂ ®®*rsNosx seguridad de ,los eSno^^^^Exposicjónjíébérian cómenzárse! S®,“f® 9 A MeUltó con las t r S
las abras del ferrocayil del Campamento, que p o n - ^  ,
Jiaánuestra ciudad en comunicación con el norte! A la plaza han defado de concurrir algunos mo- 
de Africa. , 1^8 dé lo» que 4 diario traían al mercadüTus m ^íAsegura que para la Exposición hace falta un mi-1 , '
llón y medio de pesetas, diciendo que él se sus- f enemigos del orden, propalaron el domíntfn 
cribeconcincueiita mil pesetas, poniendo á ti la ' f̂ ^vísimos rumores, dando ocasiónáque los úú
? r*¿ ? ” ?®.£*®Íí®!!.?°‘ ®J??®,®®®l®̂  ‘ fab^eéhnientos” ****”®* morunos cerrSen sus %s~
suritondasíSS^lS "® cerraronoil.**®«A fembarcaron en un buque in-
Se resuelve atenerse á ló acordado, 
jb fb í^ n je d o ip la lp n e n !.-
Bon a p ro b a d  lós siguientes;
:De la ele Polida Urbana,recaído en sclicitud 
de lós vecinos de la calle de Tejidos, que Inte­
r i n  la in8|a|ac|ón de alumbrado público
Dé la misma en instancia de los vecinos dé 
la calle de CapjuchinoSp'para que se establezca 
uíi íjEirolfie sistema InGandéscente frente i  la 
paíianiini;-a4,. ' .
,:i De lá m ina,sobre establecimiento de un ci­
nematógrafo en la Alameda Principal,
F in a l
Y  no habiendo más asuntos de qué tratar, 
sé levantó la sesión, siendo las cuatro y cuaten 
' 'neo minutos. ^
la  comenzado á las tres.
M n d q  terminó el ecto ©cupdba la presl 
dencia el sefior penitez Gutiérrez;,  ̂ í
t o s  c o n s i d e r a n  p r o b a b l e  q u e  s e  
s u c e s o s  d e l  93. r e p r o d u z c a n  i o s
El wñor Masó Torruells ggadhíere al prD>̂ éctn
á f i n ? A ¿ « *  ®̂® CorpqrSón ¿o?e i  r e p r e s e n t a d a s e  h a l l a  d i s a u e s t a  i  v . . . . .é l  r e p r e ^ n t a d a  s e  h a l l a  d i s p u e s t a  á  r e a l i z a r  t u a n -  f  T o s  m o r o s  e s t á n  c o n v e n c i d o s  d e  o u e E s b a f i a  J o  s ^  p r e c i s o  e n  p r o  d e  l o s  b e n e f i c i o s o s  p r o v e c J  P r o c e d e r á  —  —  • -  -  -  - ®
t o s  q u e  a b r i g a  l a  J u n t a  P e r m a n e n t e  d e  F e s t e j o s  T *  t r a n q u i l  
E n t r a n  e n  e l  s a l ó n  l o s  S 6ñ O $ 0f t  á l n t l . O U C i O n e S t  i / & o a i c t u  c i L i m  V  m n i - r a  y
o c e d e r á  c o n  e n e r g í a  c o n  l o s  q u e  i n t e n t e n  t u r b a r  
. P * * ® * * »  * i c  e x t r e m a r  r e s o -  
c r e o q u e  
c o s a s  q u e d e a
N o  o b s t a n t e ^ ^ c o n s i d e r ó  p r u d e n t e  l a s  n r e c a u -  
c l o n e s  q u e  e n  s i l e n c i o  s e  a d o p t a n ,  psra t S ^
¡r_n.lqu¡efacto aehostllM.d qa, to á S ¡™ S l“
C O M IS lé iN  P b o v i n c i a i ,
Bresldida por D. Eduardo. LéÓh y Sérralvo se 
reunió ayer esta corporación, ádópiando los si­
guientes acuerdos.
Sancionar de conformidad los iofornies sobre la 
reclamacióu presentada contra laq elecciones mu­
nicipales últimámentp verileadas en la villa de Al- 
haurin él prándé.jue qúecfó sob.re la mesa.
Sobre reclamacipñ de varios vecinos de la vUlg 
de Aícaucín que pq se nap Incluido pqr el Ayunta» 
rntoiítp qn las listas de m aíces contribuyentes y  
que reclaman su inclusión,y sobré la cuenta muni  ̂
cipal documentada y definitiva que rinde el Ayun­
tamiento de Torremqlinos respectiva al ejerelelo 
del886-87,-
Informe proponiendo se signifique al Sr. .Qpbep-, 
nadqr. civil, procede .ptevenlnVal Áyuntaroíénto de 
-Sgdrrobo para que éa erférmino dé un mes active 
PVí^caudación desús ingresos, y dejar sóbrela
Refn y don Jóse Alvare 
Ei señor Torres dq IS 
pre de la Liga dé dóntrlbuyentes.
L u e g o  h a b l a  e l  s e ñ o r  E s p a ñ a ,  d i c i e n d o  q u e  d e b e  
a c o r d a r s e  a l g o  p r á c t i c o ,  c o n f o r m e  á  l o  e x p u e s t o  
P ® ^ é l  p r é s i d e n t o d ®  l a  J u n t a  d e  F e s t e j o s .  h  «
; «ice que para el primer punto, ó sea ios feste- , 1® ®®̂ó procediendo con gran actividad á con  ̂
jo.̂ ne »g o .to .p «c> ,a ,co «„to ,.e  , . ”ha,a
N o  s e  l e  o c u l t a  l a  n e c e s i d a d  d o  t o s  f e s t e j o s  d e  ¡  b u q u e s  a r r i b e n  á  e s t a  r a d a . ^  ® ® ® a r g a  d e  
i m p o r t a n c i a  p a r a ! «  “ * ^ ® , * “ “ ó ó i a c l o n c 8 d e  C a t x j  d e  A g u a  v í a  R p « 5.  M á l a g a  l o s  d e  i n v i e r n o .  -   ̂ c o m p l e t a  t o a n q u í l l d a d ,
P m e  q u e  n o  s e  p u e d e  d e s a m p a r a r  a l  p r e s i d e n t e  « o t í c i a s . q u e  s e  r e c i b e n  d e  a q u e l l a s  p S o n e ?
^  l a  J u n t a  d e  F e s t e f o s i  t o m a n d o  a q u í  u n  acuerdo! n ^ ^ ® * ® í “ o  o c u r r e  e n  l o s  t e r r i t o r i o s  v S n í  a i  b a l a d !  y  s i n  i m p o r t a n c i a ;  e l l o  s e r í a  u n  f r a c a s o .  í  V  á  . A I b w e e m a s .  ' = " “ o ; i o s  v e c i n o s  a l  
P r e g u n t a  j  M á l a g a  e s t á  e n  c o n d i c i o n e s  p a r a  h a - L  C o m e r c i o  y  l a  c l a s e  o b r e r a  d e  M e i i i i a  t m  n A „ i
c e r  l a  s u s c r i p c i ó n  á  f i n  d e  c e l e b r a r  l o s  f e s t e j o s  d o  j  ¡ f p ® n Í i “ ®  « « P e r i m e n t a n  a n t e  e ?  ? a m -  
? o s t o .  í ? ‘ ® ^ ® P o b t i c a  q u e B M » ñ a  o a f e c e r M i Í A W t a  á  i i A ^ ^
D i c e  q u e  l a  J u n t a  e s  l a  r e p r Q s s n i a c I ó n  d e  M á l a - P  ® ”  * o s  t é j d t o r ^  v e c f n o s ^  *  ^
g a ,  y  s e  d e b e  v e l a r  p o r  e l l a ,  h a c i e n d o  ú n a  s u s c r i p -  i  
c i ó n  d e c q r o a a ,  . 1
E l  s e á o r  G a r c í a  G u e r r e r o ,  e n a l t e c e  l a  l a b o r  d e l  
s e ñ o r  P o n c e  d e  L e ó n  y  d i c e  q u e  c u a n t a s  a m e n  á  I  
M a l a g a  d e b e n  c o n t r i b u i r  á  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s u s ]  „






f e r i a n d o  q u e  e n  M á l a g a  p u e d e  h a c e r s e  l o  p r o o l o ,
*»**?% dado el estado de penuria que sufre el coíl —Selehan mnrAriMA 
o(tecew5 .o ^ ^ n í,d ,U c s n »C T d e C o m e rc io ,l - Ito r  taO o H cm m ilU n lu  ,Mo r i - i r n iü j .
'''Í\
t j i
D @ & U l.iy S I^ 0 1 M |S
I manufacturado* del Norte dete Niieión y deis Licencias.—En el Gobierno civiiae expí-? una gestión personal pueden dejaren la Secreta-
® —  - - - - - -  “ dieron ayer cuatro ttoenctó* pxra U80 #  ^' n> "  l AntonioLuIsCarrión (antes Comedias) Dum. 7 y 9,
M A 4 íPfc.m i  á^ tíl « anufacturado* f íl  orte de te lieión Y del g i<
S  A .lí(H N D  A R I O  Y  ^U ]L ,1 \I*J ! otro lado tte^a t^irineos, el Palacio de Orlen-1 dlero
■---------- —  I te, el Teatro le a l ,  con linea* dBItenvtes queipa* .
J U N i € l pafOji del
t»»a nueva el 18 á te 9,28^mailaii«, 
ioi, «file 4.29 pOíÉéae 19,30.
l a
Semans 24.—;SABAPO 
m ñ tm  dé '^ «  lü a li'd e 'S áh ft^B  y
san Onoife. . , «  jde graflafic.—San Antonio de Padua.
’ü o j
OÍAKENTA n m á s .  
iedral.
Para mañam.~~ldm.
I á uno y lado |orren á 
'edificio. ’
y tienen sus entrada* por 1a plaza de Leganitos 
y calle de ios Reyea, con fachada* que dan I  
te travesía del Conservatorio y á  te Oilte 
Santa Margarita.
Pero á pesar de cuanto dejamoi dicho, este 
domicilio de te Expo«U4éii no i* definitivo. 
Durará hasta que se termine un monumental 
palacio, construido ad hoc, con arreglo al pro*
Sante Iglel»
. sámente lenta, la
USftiuiuu u iiviV| vvru nia^i^iv m Antiai
yeeto y áil^íptenoa to ad o s por un Uiwtidf J¡fa5 i ^  
i Y  eonio e s ta ib te ^  de fowo-
omiaion organizadora paral''”"”®
de^i^^cumonista* á O r^ d a  que marcha- 
rdn te noehe del miércoles. ,
telasfamos.—En la prevención de la Adua­
na quedaron ayer 4ct«mldo8> por blásidos, 
Pedro Ittiz PMnteidez.lls Paulino O ^ o ,  
Juan Rodríguez Mejia, Antonio Jiménez Villa 
y Luis García Jiihénex. 5
Pctmiso.—isié les ha concedido permiáó es­
pecial para uso.de armas á Ippsjiuatdas lutados 
% Francisco
lIM f^ánchez y Miguel 
ro. ■' \
miE
_____  . ,, yJÁ  » n M  é p m y m i t i ^ 9 m } ^ ^ ^
ibs eiéáentos ya ácüftutedos, h^preíeddó dat|M tetil á fa ,re-
tétd^ar la a p e it i^
«  ^  ^ - i  e  .. j  . áeta de las réctlflcaclones que á los misinos íntere-
Botilo^de Granadli.—Ayer á las 6 y 30 de , seo en las referidas listas, 
tamafiana regresó á e s tn ^ jta l  el tren boti|o| l^aga í ° de .̂ unio de 1909.— Presidente,
j.íNEACiíS-/^-^:^eo
}Para.(^4di?*;Habana, T^mpico, Veracruz, Puer-; 
i tdrMéxico' (Coetzaco^^lqo^) y i;RrQgre8p direciar
éSpeetiül
BE lAFIIiS
Icomldazo^te^bMe tefÉxpcáicten, de quinta*.
^dols por áBora, en el palabi^.de.te calle d&1os| Demente.—Se han dado las órdenes opor-
li
i Reyés. itunasjpara el ingreso en el manicomio de ios
I iLosoletSüeAfósaoumidtefOs á qué 1kte referi-|cfói^SÍii)1|dte M i l i t e ' M a r t e  Aiva* 
I moa Jpn va muy ,gían4ea í^ú n  nuestra* noti- lyez Fort.
,|das.lC|ír§?ite4áÍ«íi^ Comer#. Simjj Niño htíí^d.*^Én^ídiiuce delGuadalmc- 
idicatos, Corporácionés í^pulares, érandes ifldina se jiro d #  ayer casualmente  ̂
lliequefiOB  ̂productoresj cuantoen E9p*fit^te**|¿| jáifiq dé Ócho anos Ántomó,Há 
presenta movimiento, vida, tetelectualiáfid y I asistilfo fte 1á cada dé SÓcorro del dfs-
iiqueza, haaoudldo «UíariamieBto de te Bx-|tfito.
posición, Viendo en,éste fírgaiii«iio^u»^einén»| g^posíéión éñfa Ai*gé»tiaá.- La '
|ssrs boí«St«6i. #iafieh^l»ra los.fiwWi 




ayer para Mahón, al'd lfleto^etef
£lmii|iito de infantería, don Pttóet co « qoriei^p^lésu  como.,-Ja _,
ha conferido una comisión del servH¡1d^^CÍ0íl líeiSdp^C^telllfetí|i^^didÓi^^^. w  Es­
ta  estepfaS, a» cofoflel del régímiento de m RéiJpaHa, y éh Ibs W  figuran las ^sO ñlíídades 
na. Lahoeroa de VillaVlélOsS D.-Alí^árfdW RotóeroL^ JM^telilBnOte. POí'iWi car-
to de progreso y grandeza para la PstíiSr I sióh ÉleCUilva dé ía jEXDOsicidn IntcfneCiÓBálSabemos también que et complcta su red de ®
y Ruta del Ardo, el cual vifeiie acompañado de SU
® !̂í¡Ayer*faHecÍó eñ asta capital él dapiláíi dO In­
fantería retirado D. Lorenzo j
Descanse en paz y íecitiá su faiittfia PUé8tlk> pé‘ 
same mds sentiao.
SeM ciodétaíAm pm iióy  
Parada; Extremadura.  ̂^
13, sargentos de Extremadura.________
Robo
Ayer se celebró en la séccíón primera un inicio
oor iurados en causa deL Juzgado de Campilla< 
'^Htra^ftwdlsco I^dríguez'y seis más, vecinos de 
Peñarrubia, acusados de robo, y para cada uao de 
quienes pedía el ministerio fiscal tres años, ocho 
mesesy un dia de presidio, *hnc
Una larde de Agosto del calamitpao 1905, los 
procesados se apoderaron cada uno de un p a ^  
una carga qué lleviaba un burro qüe por la carrete* 
ra conducía á un cortijo üu'joven sirviente del
dueño, j  r
En e! acto del juicio el dicho de lo* procesados 
de qcíe impulsados pM el hambre *uyá hi­
jos pidieron el pan y fes fhé dado, W  edtffirmado 
por ei conductor del pa?> y en-su vísta el digno re­
presentante de la ley,señor Halĉ Ui  ̂r # ó  la acusa^
*^*Losdefensores déCátísatañ 
letrados don José Murciano Moreno'y'dOn Mlgueí 
Rosado Besigóni . ,
S ó ñ á lañ iió ñ té s  p áy a  b o y  
Sección' primera
Áíameda.-rTfés juicios por coafctdbáñífo.
• ‘ Sección secunda 
Torrox —Htirío. ’ Rafael Bravo Martin¡-«Le^í 
do. sqftor Rosado ̂ g ó p .—PfOüttfadoi?j señor Se- 
■gáifervis. ’ ' '  ‘ ¿ ‘ '
Mprccñ.—Disparó y teBióííBs.-^AntonlO'Aguiim^
Meléhdéz y otro.—Letrados, .fefiores Estrada y 
Chzórta.-Procuradores, señOrés Roíhííguez y Set 
gálerva. ; -r . . - '■
ElSTiéíW óde'ttfóV  T
gcs ó por SU sigullicaclóa soíáal todas
'^ f^S é s tra líá f tfe i^ é é íitié  
Coml«ióB cyrgahjzéqOíAP?' 
eéá íáboif gigántésca; ya coronada por el exi-; 
to, queramos contribíiir aiteiunfei  ̂excUandOiá 
los productores todos de esta región lá qitó 
ipfé§te« 8u c l̂iíSKao feeteá te-
, ^is^llécísS^l^bW sbá béM aa p r o v i^  
esté dignameate representada en esé grandlo- 
ao y fTatémaí coBclertOcte lahacibll 
NueiÉóHaif^oi próflu#s;a é tedus- 
trialM^án de^at én ia~Expo*ici6fl gaHaroa 
muestra de nu8stfa YaHa.-^U)s beneficios 
ráttéata^odos, porque con «i íhecantemo dé 
ía Exposición; pueteat en = contaoto 'toda* !dsa 
eglones, se acrecentará el tráfico y lOspíO-
nietcádós
Ja B # oíí<í (Sj,; 
cuenta ómuestíos leetorés.
de Ferrocarrilát y tranápoifes tértéábél, qjié; 
tendrá lugar en ̂ e p o s  Ait6a.cl Afio, pfóxif 
itejtínpnado el pjizp hábil para la ptésea 
éoh^ae ios pedidos de adtfifslóti hasta él diq 
J¡" 10 de Septiembre del Pf®5enté m q .
El Délegado de ja E#jd^ie|bh én te proyih 
cia de Májag?, # líp í E.. ikdláez Vmif, 
Cónsul argemino, Miteíle 2t, adóiitirá lás jÉib 
licitudes h»sta,medÍados de Agosto. El réfeti- 
do Delegado está en posesióá dé.ViriOs Idlle* 
tos y planos qué le ha efiViadó te Junta D j# -  
tiva, para qué los téngá á díspOsldlón dé loa | 
interesados en el referido certamén.
nlénte ysin iiráétíorób 
El magnifico, vapor cqrrep aleipáñ ’ ,
de 3.898 toneladas.
®aídfá dé Málaiia éflunés'98 dé Junio.
Admite carga y pasajeros de 1 i* cíaséípara íps' 
expresados puertos, así cpmP Vía VERACRUZ, 
fura Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
úxpáh, Campeche, Laguna, Minátitlán, Nantla, 
Tololuflte,: PUER#p-ME5tÍCJp\ (CÓatza-
coalcosj^árá'todós los' puertos áel Norte, Centro 
y Sud del PacíficQ. .
Paramas informes dirigirse'á süs conqignata* 
rips en Málaga. ' : ' :
>Viuda de Vicente Baquera V C.“.—Gortina'déf 
A^ellesgl al
y piaiK
-4© p fe ^ lo f  i S a l í  J u a n ,  d p  DiojS^ ífió
.^ d p s i^ I ) |« , du^o  de.e8te;estsá>teGJmieBto, en combinación de un acreditado coa 
^évmo¿,tínfei( ' ^  ; ^ ! é i ^  al público de Málaga

















L A  H £ L A D O R A
j ^ r a a  CAmAya f  r ig o rlf io a
m
ífOTAi—tg|Hblén,háy én d lc^cásá 
|3»2S i;ébEmot.^C6n cááéd teeáí.
^  garwttea,te-pureza de: mtos ndnor 7 - ^
a o n v e n e t o n a l t e a
m : S an  J « á n  ó«  IMob, M
Inî l̂ ró tegitimo do uva á 11 reales los 16 lltipé.—CJn
En vista de los beneficioso^ resultados que vle-1 
1 dé las carnes y pesca-1
dp; esto, f 8tebl,eclm^nte^abcmará el vs
__ _ . , . isli «xpédido por ei 'Limoratorio Muí
pél «te» pl vijio ■ cpnílcpé materias, agjwia* al P.fí»ducto de te uva.
Fara comodidad'del búbifcé hky uná «icársat de mismo dueño en e # !  GapuqUínos údm.̂  f
tra Kn lili caliW» dp.MaVlhfeitca.ftiíniílnaála\íe Alamos. v  ?  ̂ 1  V;
do éo |i¡eseiaa¡f;i '^ e  depiuestim co^^etidBéadP anál i
b j?i ,q( '
ne dando la conservación
dos, que ítbdóS'lps ihdustriálés de esta plaza, de- 
positéñ 4 diaHo párá su conservación mediante 
upa. peqtíéña éuPtd; Ja tieñén preservadas del 
contacto del áire é inséfctos» tan perjudiciales, 
pary  fpdpq Ips artíc^qs que. ,Se,consuajgn em 
^fr^escó, raéhe.ylsto'obí nacenma nueva
''amipliaciÓndfría'Ckmdraycolocar úna niáquina 
más yoténté sin que apésar dé éstoá nuevos sa­
crificios' haya aumentado él precio de los años
riios. Bouqúet especteUiitbO^Franep dé^pféél 
ba 3 reales. Por litro á peáétéS l^d  teéluf^ eh 
vaée. DrogWélías,/iarmaciás y 
Ftascús de lujo y garráfófiéá pétmtnérj| df 
Porras caite M. de Larfos. k f ^  ’
1 ani^,riore^.
Consejo: jA los qué tornan café.y. Íe|í^fjU’r 
dica lés «consejamos el Malfe Kneipp por ser
id
■dé___  , ,
Féríteiieoojee.'^Do»ij0sé #  «Bfcnl**
tez tha pfesentiMóítína>iío!tóitttd é«''ei Nég^‘
eíatíb de fOÉéítto^é éiíté Gébiérnó ^ivlV
B Ísa.víltí»W í«;t^fl9  (ífeTk^^ , 
y 4bÍÍ«ftei<sn«8v-rLs eas» Caí(ej» ea < suí 
eiegánte Novela de Ahora i publica'€ste se­
mana 'Gtíavt’iüi ipdf el cóíide de ¡las Nsíves* coa 
Uiiíiífacfoses déPálap. . ; ^
Éá üa bélió citedt#e Idilios y : fqrocidéde^
c í^ W n as, eii á  íSaHa 
teétaVptííi^ eá jiíégé p ? , f^ea jie s ,
pñiá íograi; ja  ̂ -veogáRza; 4e(§m  
los éRbéiiQs amofosoft que Je augura* feUcidad., 
La Naveta de A*§oraiédici6a<de lujo,se ven­
de en toda la España en librerías y puestos de 




M UERTO POR UN
Ayer á las seis y treinta de la iSáñana, cuando- 
entraba en agujas el tren botijo, de regreso'dé tes 
fiestas 4 e  Qranada, ocurrió un sensible óucéso, ttel 
que f lié victima uno de los botijistasí 
Según párese, dés-te Granada viajabáh aigUiids 
indivídpps sin, billete, y .para evitar la jjIéseActa 




ao coBOCíraiento fiiseñ a
bebida «ntinervíosa, &lijpentictejy.
Sé vééde en dtoguérias y coloteaies.
H erniados.—Ver el anuncio 4.ApteáÉ ¡Pn- 
demos cararosl
Parece imposible.—Ofrezca te; ái%érfa 
de F. Royo un extenso suFido én dHi^pábrl- 
eaoión Inglesa para trajes á medida iM te 30 
p<»eta8i^Nuwa-J4. ■'■ ■ -■ =
de un Ifflb de c^ne
. . 0‘05 cts
Por lacóhsérvi, 
ó pescado .
e ̂ 5  kilos en adelante, precios convencionales 
% ‘ H -  íjdí^O,ARTIFICIAL
^ r  ^uúa arroba. ; í^Ptas. 2.50 ;
^or un kilo, . . . >v 0.25
Ijielode tránsito. . » 1 Jos j í  i;li2, l îlps.
Gránfes rebajas pkrá Neverías y Carnecqrías 
L q ’Viotosija, E sp eo erjas  B4.aLB8 
> M i g u e l  d e l  P i a o
*tí
' -■'■ - ü A f i f í M A - D E , P I A N O S r :
A l m a o ^  A é n u i L e a -  é - ' l n s t r i m e u t ^
, ̂ iá|an «urtídOjen pianos y «rpionteitiA dis lqij» más aeredltedos ,constrúctiOTes^éim^ole¿ y  
vi, “-rtesteimentft* niAsioop de tQáasqlasest-TrAecesorios y ouerdppáiteibcteij^te^lé ihati^m'
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Qranada, Zacalip 5;; Almeja». ^ '
' ' 'T eñ t»  ná'é'OnZAdo .y & plazos. . -
i Se pronunciaron
Cara .«1 «s^órnsf o i
No m ás eátreñlmieñtos el íiuevó 
(sdo del doctor Stauffer «Lacto-Bactéj 
el tiiás indicado para esta clase de e | 
dadi asi como todas las de tes ytes dig^lyas. 
En todas las farihacias. ,
Agéhtéa distxi#dOrés: «Hijos qe^piCZO 
Martin Mártés. yimv:
Mi V«edor„Comp4ñla, 9 y 11 y < E s p e ­
rtes (anfigua Calleja de El Candado), v;
j^p^iaiidad en pescados fritos, dé 
Cádiz, po  ̂personal práctico y ajdreditedó.
A reiteradas petUfionesde ite nunteidn^lteB' 
tete y con el fin de servir á tbdas ha^pes^i 
cados fritos calientes se establece eltewóio 
desdé las nueve de te mañana en adelahU^  ̂ i 
Se sirven encargos para regalos, fueré de 
Málaga preparados en condiciones de, dura­
ción y precios económicos.
Bw m m  .
:dl@:
^ar^í^lori^da ir^ ^ ^  para 'éC^onsqjnp,
Vanuen - loa vlhbs ̂  su esmerada eliteoratfión, 
Vteütepafias dé ' áB'ó^pesétás losvds ir 
2|3 litros.
Steosí do 16' geadoslOQ? á 3̂ 50 pesetas. I9(^ 
á 4;<de m  á 4 ^ ,  de 1903 á^, de tá02,45.50. 
Montifia á; 6i MaOára i  8. , ¡
jarea da 18 á 20. Solera archlsiip^jor á -2$
. . .
Mo*ca&
f j e h i } 8 H í l ) i i  d fl F a s j f a s
Joaq te lti B a z a  < lu tié rr© z
Oficial retirado .
I9an A gaatin  1 ^, bttjo
asp ép p T O a i 
entui^istasi dtec'uisoi 
; prosiguió la estafeta sq camteq óiRadsr 
I fr-rv , í-v Coxi'ü^^^j:'
I Sé .han-óótimemorado ias bamiiis^dr 
Las tropas y todas las tepreSdá^cAbi
Hqrasfdeóappachode. once djBíâ  mañana ácln* ^ter.0Bi«j^ iOS UlOBumentOS dte
eo de lá, tarde.
' Actividad en ql despacho de asuntos y , ̂  , 
tramitación dé toda clase de expedifen'fési de.péií*- 
aioneá '
*
M a r t í n e z , 2 4
DROeOEIIU DE F U D M O
Al pasar teccriiHóp francesá,' ta niuefif^ 
dumbre prorumpió en vftores á llalla y Fiána ‘ 
aéi, ^  >■'' : í--'.
EáoiiteadAparece engaifteétdá, iuéiéndt 
p ’̂ adtdtte-llmninactpnes. < : ;





, D f 'te'déndíiéi 
Juzgado.
íriho* del tren ’ ■ - 9
Gomo al llegar á la Estación; de destino se exlgel nisío* dééstá SÍteíng ,dé, estes gteB sepíanar ó
la present Clón del billete para la salidadel án«íétt,|iníStíaap es intérésaatfSiniQ- .. ^  ' «í;.«Ís
los morriUistas jm e:m i son Jlámsdos vu^árhíéiÁel Cóntiené muchas notas grálioaft OS; seüraii?,
ésta Clase de viajeros,tienen la costumbre aé speár- |  óg€|. ¡ t . ‘
se con el cochq en matcha, ea 'agujás, y desdej ; Además ptíbllca notes gráfica* ̂  muy-títifs- 
állí separarse de la via, dirigiéndose á la c^fatel^biegíde los slgWeatet aSItetOs'déllétüálteteí:
E» hecho ha ocurrido,pues,pof la temetldaddela |  ^og restos de los mjfitftfes bkíCélóñeiSiéS^^' 
víctima, que alliegar al crúcele, agujas se 1 a n z ó |„ . -  .^ ,,,jr |u ^ .,^y ^¿y  Mistral —Dátñá A e 
desde el estribo, tejiendo la desgracia descaer M
jó las ruedas del tren, el cual oaaó sobre sií cüérpo,» RMf ;;
produc'éndole la muertey dejando el cadáver tb-^cjón as Mátega.—ÜJi crumpacé qué páfpCé,|í^ 
taimeirtedeistrozádp. ......... - |hombre«—Ls reina dé ibsdeza de.Valencte,
Algunos trozos de ropa éñsanfrentadoá fueran’̂ e fe , étC. , .
recogidos én el mismo andón de teestatíón,.pues| s i a  a lú m b irá d o .-L a  álaméda dé Qéfios. 
vinieron adheridos las.. ruedas de los v.agone». f v aé
Ei cadáver qüédó sob5e la,, «la completamente 
magullado y sécclonádó por diferentes paítes'deii(bra<^^epd9 4,quéj^^i^^^
El iftüelrto répréséht^ téney<tin9s,.djea ¡y; ocho| Crmvendiria (Jue eí alcarde evitara fas tiníe- 
aftos.Víbttehdo pbbréménie, con alpargatas y go-|blas é» dicha, yía. . ¡ 
íte. .. ---i I ' Aolai:&«ióa.-^Lá-véisdédom-;'dé'biilete^^
áe'8>ptási%n ádeteníé.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre púrb üte 
vino i3-.pMicisii,-f.‘- ' i ' ■'■' ■' •' ■ ■ "'F' '■'-■ ■'
Todos los vteos'poF bocoyes ua real menos y én 
pa^ójja int^i(kúté8 precios ére te les..
.vende im-iteteteÓ^icdS'. 30: eat 
aufvp,.' . , '  - ;  ■ ,
: vf í* ¡ íl íÍé d lc o -^ lru ja ^
E^peéialteta enjenferntedadeaidei lamiatriz^ par* 
cautín los vetínpa de squeí pueblo Migutí f te - i  to» y s e c r e t a s . '
lacios RaHílffez y Mapuel Rjsiéírez & Ívez,;(j|ié |. i a v  APnf ^  Baflps, de LA ESTRB-
Específicos exb:anjerQs y rnaciontíps* Aghas 
minerales. ¿ . ,
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMe DÁ PRINCIPAL, 6
e se reciben la|B amas, d^ éstos teé,- 
en Irii' depósito MóHáaLárlp 11 bálb". 
Vendiéndose á 40 céntimos botélla eje un liifó. 
Froj^iedadets -eepeoialpn '
; DEL agua d e  LA SALUD 
Depósito: Mbiiiía Lario, 11 bajo. 
Estejneio|.agua de.jneaa,.ppr .su limyteea y 
sábór ágradábre.
El cájero dernstiierbM ttRtefe^ Há - 
con doce mil :dutós. r :i / I  V
Las cutQ*|dade8,^esHomBteu capturj.;
Lijé (J l^ ú r fú i  ’ ■'
Bíitéy haiééibidoéníaúláleátíi sotétení 
embajada ttíica, nútlficBpdpMte 
al trono dfel BU^o sultán.
D e W ásJijliiigttliifii'
Taft ha «mhe^ñdo; A Wi%bt jUEteci 
eonm^Orativa :de sus experiei^iátfi
OÍÓJl, , ,1
. . j p e  jp ta y d i  ■ .. .- 
E^ptpb?líteftue;te'rQínA(áuJíteriBijtigí 
de Incógnito á Inglaterra el,venteeropt 
lA écompañata-áu madre. ' ' "
. De Londres ^
R eclam ad o s.—B |n  Ste.o detenidos en Al-
estaban reclamadbs por e|, Jufz municipal dé 
aquél término.
E iña.-"Ea Fdgíliana cnéj|^icnaro%loa v,^j 
nos Angel Quínotiet Nogúfefe y lo>Ó SáBfehí 
k m iió , tesuUándp óáté có»v tífta Tj^teá en 
brazo.
Ei agrcsiif^úé dótéñiiOi^ iftgréaáhdo en la
ííáfCéL ■ , ^
DétéBción. -E í vécteq ,Ae; Rpsda Agustín 
LsgOS' G4’ftí&, fué déténlddVP.O’f.'lPBéiio'-fe
ILLA Y APOLO.
ÍOÍSTE?^ 8, PISO PRíNClPAt
iCÍ0 I r e j l é l b t e
DE
i SECCIÓN DI FaNERÍA’ t’ÁRA OABÁLLEÍROB 
Lanasv Estambres y  Qérgss en cólót 'y  negro 
^ ;vv . ' i,- ¿¿i- . desde lOímás bajo hastaloimejor que se fabffca
tífíiiiiiédo tí  Preáldínts dé te ÁudiéBOis d§ fe^te| Alpacas negras y tlriles en toda su escala.
capí ta l
Saqueé entrados áy^
SECCION PAÎ A señoras
Batistas desdé 20 céntimos en,¿delante, j^asas 
? c6q 'fifándes rebdjathóf Haber adquirido ¿grandes
.abjicyara }qé’q.<̂ nva|pcjcn|fei*i Ppt: spr
..ilj^iéáfertñitivo |1|e3tecoiñré'éñfermráte^ 
inf£^ltisas;
Céte las enfecmedidfes del estómago^prodpcl
',;E±Bioéí(
En la explosión ocurrida en .un^ submstiltei;^
das por abusq,delk^cOr 
Es tí  (flejor^UzUter ipara las digestiones difi-
^suelve tea aranlUasry piedra., .qqe f>rcduceu|J 
mal 4® orina.
Hsáhdola ocbo diasá pasto,, desaparece teJé^t* 
rítete. i i
No tlei^ rival contralane^irastente.
4 0  c ts . b o te lla  de 1 íitiéo á ln  oásc6 .
suceeo que ya telegrafié, resultaron grave­
mente heridos nnpficialy,tré4 <*(̂í<1 0 <^^^'
■■'. . ' "  ' ■
El Comgrero hp í  probado ta segunda letín- 
rá del Bill votos éfító»,
209. . v|^.íí.í
R tí^ n a t^
Ei eofréspopsal ijel periódiao ,fhe T¿mM 
Fez, asegura que tí  stííán^ha récibido yy ' 
ptlesta del Gablerhó ;espsfi(jl á te  éérl*í\W
Vapor «Cataluña», de Marsella.
» «Cabo San Scbastián>ijdé-Riiba0é 
» «Santa Ana»> de Marsel!?.
IévahtaAÍiénto dél.ca<Íáver y su traslación.
En e! Depósito'juüiciál ha sido íáéntifícadotí ! 
cadáver, que rc\sultó «er,
HormigUérb, liíóptetíotes’. 
ido á Granadá él mierédlÓs p'Ór 
botijo.
íñcl¿^^é^^|^áp,8&.denu!},^atf^ loa 
’ ' tós; y .Luii López, por vender
parada,infringiendo las 'ótJJe-.
■ nesd^s» en--.esl8’'Épentldoi ■' -• ■'m
. Real Cohsérvaiúria de Música} íM ' Ejez'cfeios.-’-^Latlwígsdas déboimbéídsíYé^
Los ekáméhés W e r i f i ^ i á  tísAasa; tí'ttdtílé
lugar îj este Centro lí?s fJiaá , . , . ‘F
rrkntrar2:t^'dfeJá iá M . . .  . |  Y J iW a
Les 'alumhGS se proveerán áejsm  corres-. 
pondicntes matriculas, con tío» títes^de-anlití- í í^dóisi^ó G a »
pación, en íaSeertíatía^dee-^e GefttrO','dé-Beis:''P£^X'CB. t̂e #i3f80..ípe8etfl8.,.-¿ i*. :. ; ..«.i «j;
y medite áttóhodets'fíocbé. ■: . ■ |  EI.Bargos.ingieMÓ.-ente-óáFd^^ v.̂ --;;
MM,í>gs9 íte^üniodé 1^9 .—El Obéa^ot«íbj^.^-4tf% 4íoll̂ ^̂ ^
pártidás.
Lanas última novedad dél país y extranjero 4  
pisecios nfódicDS,
©•án «ttrtido en mmltonés 4® crespón negros y 
blancos con rebajas de precios, 
yisitadi Jos aparaóqres de este c^?a y éncontra* 
f  f án'áWtódo ’cuátijtó desden y verán la verdad de
fíosjpT^tíoáy íébajas. V ,......
I  ‘Bdr dkdos’ una hasta 
“S j j f e s e t á » - ' ■ ' ' " ' ¿ r "
, Biazas dé telas blancas fte
îtes y éri Hólánda.
I  .S A S T R E W v
Por diverso» conceptof lngre»aron iyéfJas ' laf Se confeccionan trajes áprecios rédwcidós.
ffeoirsdaida'Hacien4a!i 1 t6;i34,83--péáetCíj | . |Í,j '.i.,liíT ' ii' i i "i.' n .■iii.., ii)í> ii!"i«im«.i«i 'mw----- "
&hqim dééotwMdts 
*Vapbr «Gatálúfta», para Cádiz.
> «Santa Ana», para Aigeciras.
m m
O a í e g a ^ W '  ' ' d i  ¡ l i a c i « 4 í
DB
£L POPULAR
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos 4^ 
precios muy econteáteé*.
por'
P. Gómez de Cádiz y Gómez.
' . DIA l i  Mm- nüeri)is''4e’'te 
■Bsirómetfos áiíüris,Í6Ó,95 .
■ te, 1 7;o.
íefite obra Mispúemoiíd 
' vida, -psrésíó 'Aíej|i4fe,QM^
 ̂cto á: te verdad..h|íi|feiés- tefkpi^e'tí JPéfiDdo 
) ihl^ Irdeifefamé qul^VJiá ^t»aVjea«do;te9Fsáncteí 
1 ds 4tesjy;é3.,{P.0r,<tomteinój3digña étei
; encomkí.Ja 4^a^ctíó.¡n qtaé<i«' d̂iebo ilMO-dii'á. 
tus feos5a'.«diíptááL-.Vda;de-Tjtíé-TáásdT^
Tempe??.tura mínima ,0
?‘iíem máxima del aíá anterior, 24,0, 
OSreccron dál Viéuto, L.
Ssstetio dtí ¿telo, éasi cubierto.. . 
'del 'mar, rizada.
.. _ é s '. t .- da; -T jtíé ’Táásd|'' i 
‘ Barcelona, por cuadernos aernanuSea aj Dtié|
' '  (delóééíHmés^iíUOí mie-cot^áR’tíé'^Ips 
r i de-texto y'ertiatiéáfatóiúá ̂ háÉí
i  tío tí  nümefp 23
r- ;ín-.';.- ■ -', :’Ág5t^p»idía.^^Pp^:^étífe^ -
- ; r' - V -■-■<• ■ 1 Jüá4 »Qr-.fesJ
\ 4éi ..CMéKP.D:dé. seguridad.Juaai' Díaz
« " ' ' ' ’á ' '  ■■‘'’Á^’?-''.'''■’ / ' l-5,á«shéi'-^e«;upándoieití
' I V ié g e ro  o lan d estín o .—A bordo títí^yji-
Ekpofelción N ao io aa l p a rm a n e n te  en  
Kt&dfld.—Próxima ya á isrugiZimfé -idttíte 
Exposición en Madrid, die Uiüustíias y pro­
ductos agricofas, pues éüfá tendrá lugar ea el 
mes de Julio, tenemos !as mas grates impre­
siones de te importancia y grsfidiíteidad que 
ha dé revestir.
ufe^ézV^i'cáai'^VéKndíá Vtejár
.'ía'pfevétictónr.'^- '̂ia;'COfídficidó ; á
A;^aná.,,.. ■ ’
"Aotda inm orales.—Por cometer aetds»’lsi« 
mttfíáeM^’íaíMá t>á^jysa*,Syer ingresó "feaSía 
carctílsan'FicaCP Robló. '
m
La Qomteióii óaganteádíaípha pá- ' O rd  enés.-^EI | ’j ^ b ^ á d í s r  J:!fvir|;ha
«u instalación US suntuoso y toé^hificó Pá-" órdéíiés áí Jefe dé Pófiéte páfe que . mqjife üb
. _A'» cifi.trir.In on Ia«í Fiaft/'.n' a fí»
I'.má-
l
lacio;qüe.-'-se l̂íei%'etttteíd(j riguroso |^fyteia^etr,Jqs,bañi]^¿fe,
tos masé8tetíégtóéé'^feá%=BdMMry eVírabljo/délo* rateros... ■ ,.-v
dustria A medio kilómetro escaso de i |  % ts- ;Dot^a|í|0!Ŝ—P«í difCTantes'.itítes,. quéda-í
oó n/cfei Norte, e^á entfád'a'-monuraeu^ dé-ron ayer detenidos «n te caidetí á dtepoíición 
Mádrtd, por dóB#ilé^éB étí OobeswwSor, nuew intílVíJttó**, ; . ^
Por la Dirección general,. 4é l« Df¡Hdâ  j:;éla,se|| O R  A N  I N  Y E N T ' O  
pasivas fueron otorgadas las t6Ígiuépfes.pém4o
Jtóáá Viffepta Márquez Hernández, 4óñ?ll ttanllrb ápatetbi patéHtaáós y 
Mária iLulsa,'dofta Léóno?, doña Lücreói4,v doifíij.jos Qobierno8, quéindicah la existencia de co- 
Gus^vó y dón Sé^ufl'do Béllvér Márquez/vlúaa .y. rrientes subterráneas hasta la profundidad .de 306 
HüéÉfátlós del Sublhspectot don Segundo Béllyer||ne^t.p3 .,.Qgtátegos®ratÍ8, por, corleo, ;0‘ 30pése- 
Martín, 1.250 pesetas. ' - |ta s  en séllÓs. Peris y Valero, S- VéJencia
Doña Glementina Gteizález dé te Fuente^ vSída |  -----^ —
de doí- Enrique íefedeNeg^cipdo de te?-|
cera ctese qüé fufe dé Hadendá, o75 pé e'a8.
Doña Rosendh RÚnc FUsnte, viuda «el. 
coronélxlon Aiffédo Córbaláti Mártiir, U2!I9 ^ e -
Háffi, dirigió á donÁlíonso.
Se cotiifia que*te enibVj«óa niafíóqá 
bien iecibláa y, qqé^'áárase nólué^M' 
las cuestiones que quedáron pendil 
Eez,
Siaiestto m&iit
 ̂ Daily i¡nib^é 'dB' 4tíé¿L.„
fNew-Yoík, según tí cual 1a priBíem ind 
qr#e se, tuvo, de habeí íénesUado oH 
Lópe?».,^ué;á tes nueve,dé la ¡noche,
;tírasatl^htícoiytesbApór médio 
tqs y colietes, stendoiqmctlmenj .̂ distiiiM-
Gtandes Almacenes de Tejidos
tas.
Lá Admínl8tracÍ(Sh''de Hacienda ha 
et reparto, de rúsitea y ¡urbana del pueblo,
Étíéhdá
Alvá
. Vitectór yfundtíáory 
D r. L a ú é fa , M edido portU étá
gAl d é r ^ ia 'N;" i6
Consulta especial para ojoSy niños enfemá)Side M  4 
grátls ptíra íbs pobres, lüs horas de por ía ñiañéia 
E^tá'-büéVaTh'stitudóW partlctirar se éhcár|ééíi 
dirigir la lactanei^teniéñAr?mstatedo su labora­
torio para fejjt^térni^acióij y esterilizacióu de la
Ayer coft3tii;uyÓ et» te’Tesorería de 
undepósUódé3.000 'pesetas ' é o ú i>.^row la 
rez Acosta, para garantir te libertatt‘próW8i9|ial|j^?|,'^^ .te¿TÚejóre8GOhdicióríé8de)iütrtelón, tanr 
dfeCaiimen Jlíiléaez Gónzález, éh causdíJ|tl» -w le x nj^os de pecho comó para njñdé enfermos, 
sigue por sédltíójj ̂ iottos; delitosi eal ei||uzgado '^§érvjció espédial dé líodrizás para casa de los 
de instrucción de Marbella.,^ padresi ' -
. .' .r V ,  ̂ * '¿í;'Ltí.í í. Las amas que-deseen inscribífae, pasarán por
El ’ MIñtefetItí .de lá' Querrá ha 6óucéqi|Bq Tos este instituto de 10 á 12 para instruirlas y entérar- 
Slguíeúties féfflrós': ; ' de la documentación que precisan y mutuas
D. Francisco Pérez Cruces, capitán dé mfaHte'|¿en(iidQné8. 
rte. 291,66 pesetas^ - ■■•■V-.j-í;;-
•jLb :t îriio RulZiOsma, sargento dé la; guarétetí- 
vil, lOOpesetas.^ . .■■■;. i .... ij¡í
Joaquín Fartla Andrés, earablaeFO, :v?22,5ó;.
SCtdS* Wí'
D. Eprtqjito^afchéspifcedó, rdmrdfttí' dé Infáí ‘
teria. 562,^peáetaSf , , '  ' A
'A ítouíd‘Q ^ rté^^ Qeihtei''guíédiá 
¡pesefás.
.. ......... ..... . .......
ta m le n j^ ^ a é é O  fed ii a^^ 4 de
íP%|qTftdüí^^^^ láa Ttefá» qer 'Cens,ô ^̂  é ___
w a m é  éñ,su.ytetá.:se jprMhtéu cusntes recte? 
riíacÍOTéfe ,brÓ¿éd3U# bjétf Sbbfe mClÜ'slóúéS, éxtíu 
sfen¿k óietítifijíaclónés d é  óñ ,144 iibútbfés
éiñ|Ííto^ édádV dÓtoÍ¿tlÍo‘ de ló8,éléct4téá; 104 jé  
lesy-’olÉteî lés retirados y ÉrtijSléadOé jubíládós 1 
cuantos perten^can á ia Asociación R ég ldw it 
GlSseSb^vas de'Mátega y á iá4e trjlradós 4 q¡ 
^ ét)l\^^érte4e4a^ G^ con tícete %e évfiátsi
P A S T I L I u A ^
^  ‘F « A N Q Ü B ¡ ^ ,
G veéao ta l)
Son tan eficaces, que aún en los casos wá^ré
unatoBpértlñazy , j¡ .,8gr durante lá nopheí eontlnuando Su uso se lo­
gra una curación radical.
Predor.DNA PESETA CAJA 
Farmkcla y Droguería N.' Franqufelo, Málaga 
'caUéiMartínez n.° 24 y principa les fayiúadas.
K .  D E  F O N T A G U D
Q F J [  3N A S : B  O  L.Í3 A , 18
F. M asó T orruulia
Ar t íc u l ó s  pa r a  s e ñ o r a s
Fantasías,,'en tüs'sór,' sedas, gasas, lanas y vesr 
tidos delul’negros á ‘medra confección alta nove­
dad.
40, á tresartie encóntffttse, á sétecientesyBr-S 
^as éte lé bárrá exterloii del pufeátê  ' ‘ í
Tan proátócomo se recibió tí aviso, ‘ 1 
.ronios lemolcadoresi - .
,’El «AatonlP Ll^Wí» jdiiécte,de estación Iftafw 
con!. 1
,^f|ácia el amanece» ,Hetó. el ̂ «opteader 
<4 ^  jtre s^ 'á iS líip . M
acer<ter,,ért Iqs ||rjmer^s' iMomerttós, g ó r |^
fáUa efé luz'hhtíu Péligroka' te estáni 
(pVéximiia^s de iá's M fíirm ^ , - ^
/A ths cinco de la máñaná, apenas hubd^ 
Jteiefi^é :.tíwííted> acéKfóáe fei; A é fe s d é l  
buque encallado y empezó á trasladar el
'Sé h te p .e o n tb ^ t ! m f e J ^ ^ i¿ |
Batistas bordadas en color y blancas, surtido 
completo enjplumetíes bordados inglés y: relieve^ 
mantillas de blonda y pañolería de'Maniía.; . ¡
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y démás arl- 
tíGulos del país V extranjeros.
Sombreros;de paja novedad y baratos.
Surtido deertíQulos blancos en todo el ramo. : 





!,á óáüsa dé la situación del trasatlánMíL 
de io revuelto de las eguas,, que romjíK^ 
íoyú^iós coh extráof d.iDario jmpéíp/^^
' Poco éhfés dejas bnefe fie Ta manána 'ti
telpütecióh yipnsagé.
íeiégratfisé '̂dé
York, (MtíéPdQ’Qde POrscfeeandéíiai 
tes el «Antonio Ló^ez« se:ha desyiadóíaiíj 
^ iq s^^ tío s ,hftí« ,tes rqmpfefitefi 
P?^5̂ Ué«l salvamento; del *'■
á etí'ihíppsíbié si no caima él tieynpó. , ‘ ,
- , , S «
. tiá hM? ótí muUiraíHomifio ^
hoy un Jéstaurant eponómiep fnndi|44,̂
Sstafét'As'
Lasestaféte* cIcHstes llegaron á susréspécti- 
vos destteoa, siendo ovacionádas. ^
En el Concejo celebróse uná solemne rfecép
Mdrgaif y varias señórittía áhrtgáá̂ sóy;
A! finalizar el banquete, te miis prt 
una aiocució»,' otífetendó sq tiéé l'f^p  - 
mujeresnot es reeehar rdérechP&^SK^/^l>o 
cuidár que sus; maridos é .hijé^^tNBéB^e 
fuerzas qué.^rdlefo;i ««-tí i
JHraJbíand^  ̂ 14 r é U ñ ió g d é lé J ^ iM M  
DerPüieaiteí'exiífesó eif e¿ tb » n N r6 3 W Í |  
palabra parjs descubrir doé^séfiateá^élM^^ ^
'tésj óna,"te rebelión de Jos 'ob#éróé?jÍPB|̂ ^̂ ® 
áCtúñl régUfién; y otra, Ja pro'teSt«i'»|tepá.^te
jdVtíitud francesa y  ifi» mñnifestecKww^i 
ostátqa de juana de Aftio; - /
Seguidamente ejí ĵicjó tea t̂eprirá. 
c fes • sobre todo; en ip - qpe se refiere
n i í l S I d w V e g S l o r d c S ‘á f c S f c  -e fe
:.^^ceuTmsrcaPHENlXj)ara'automóvile8, |« ii |é  detoneéteá ^ ‘rtadóre^, ' ' |'^É ÍQ tedórfeáffli^  a
,'.j -j
Sábado 12 de Junio de 190 9
f/î >íí
|^ |® S '’''
, w e . C o l o m ^ ^ ^ lU -„J3
sr®Q*,!^uifir noticias déla varadurad@I vapor «Anto- 
e-iM ba bast^lfe. ■ ftoaio López.» .
^í|P ;y^pó^aé5-^-i4e^r*^ :../ 4;, . :
^  ' ; BLbû Bi'C fc^ a rjrn ^ ljá ;;c i^ ,. % ^
>u j ’ , si exclusivamente de barricas de vino de |e-
P0?,ftl íip^io ^iqí^q, rez y de aceitunas delSevina.
rnn ctsn solemnidad se ha celebrado  ̂ refórmalo recientemente,'?quei
.írMióa del Corpys, a?iitlendo el emperador ptortacto-á 4a .ouratíáa ddinO’ ,dPPdo en buenlsjmas condiciones ¡
• f f f l S é .  ' ' W ®  8»»o«wtt tíítoniuigft “ «íiíMfolo «Üiii p«íroJWf 8 » ; pHmer ofi-
HÍoBérano nntchabs deltás 4e la MgtadaJ”^ ^ L ¿ « í i .  <iijfl.im.tt,i ' < f  *® «' R<M^s
I' ^  r^JRIíJ^l^s.^ . /  tercero e! señor Meana; y sobfecarfifo el senoír
ito se ffigbtró ningún!^ 1- í ‘ . iCola.
i»0 G o n s t f t u . t ln o M «  V«utó áe.
El agente consular inglés ea feSerutn salió ^
iftleVe y ^ e M ^ ll^ ^  Maura, quií
S ' J S i S t o i í /  f
liBBi^cufslóii dipSo«iitica,"«ieiiaoíataBad0 7  
Inbsdopor unaouadriUade bandoleros.
" Schw enviado 4topas á aquellos parajes.
I aparatos vZ^eUn
La comp.aóia se ha negado & construirlo. '
•p<9 í ^ b  ,.f ^
(Cleaío sstetaár élpi^^itatadpfi ,^¡«^^0-; 
1,(1 presentan las candidatitms :^1 rHSiasIsĉ
Eflja#«lliWo.q[ge pap 
liléBdan las candÍdatuíaa,tswdmaíifiiiÉtí;®ie J«? 
Ijuigaados, á fuer de ioo^ervadoras 'psoy^e 
liiitas, respetar Ipkwi derechos ¡politicdsxótts
llitiicfónatesw _ , ■
'M iká  d o  '^aü>iÍB ‘ ■ ‘ ' ¿ v ' V̂ -'
ijo á la embaja^írnasr^li 




b del 'ijiarqués dê  '-«^pomase ei pasaje ce 04 pürjanaíft8,;4.8e# j 
' ‘ Aguadas, 3S» terceras p r e f e r e n t e s t ^ o e c a í  IGri 
braiSarias ' í ~
¡ Iba en el buque doRn ̂ %CiifaCbbi^da;'v^^  ̂ ‘‘'4
'  ̂ I I ‘Junloigcp. .







'-T ^ ie ih a  ydófOi Bbatsülisn |taaaadoic( 
lOS^rlfiCipaS'yqói/^MfilItes o-- an
m M ^ p é  d O ^ l é j o
‘CálriálBSv
na, probablemente, marcharáii.iád!|f
2oRa Teresa y*aoit'^rnaBdd 'i
P , e  ’̂ É # '
i-.- v 'f mí:! ñu i!*-:' ,^2jonio
>í 3n.v3]NBtmib®0>^
S Ü íE ^ M I & E S
í i l é n % 1 s i ¥ Í Í É s  1 ( . f i í  j  M a o je r o
J<t̂ |l§8» losas para solería de todas medidas de mármol 
sn&ffl^mlí 4d̂ ÍHácaéI de 4 centímefeo» dé espesor con tavi’ i
m
1
4E^é^detbS^e dos tazas mármol de Macaei á pías. 35
Ü e Ü E S  eSCULTÜSAS V H tíS áO L r 1S
/ i í Láf:ldds dértHáirm(dtbl&icoi(£Bisdbi:̂ IitaB.̂ |̂ qijCuadradas c^^étras de reheve, con repisa 
rftalfeayata«íoiada8íá:|íta«. '18íní ÍVC5  ̂V
Esta casa no costt ,̂p4med9Ce?]nl/sa jUreCe á dqmicillo-con catálogos de lápidas si no lo 
ssaltypui j§(j partagMfgre^piipitP^FQ sivende inas barato (;̂ üe los que solicitan el trabajo de •>{!||
^ p l ] ^ € y ^ l ^ t a  Í i ^ r í í i  17  j  p e |) ó s i1 ;o  C o r r e o  V i e j o  6 ,  M á l a g a  ^
uná disposición autorizando á^íi>QC4gdpdg¡er 
snerslifliuoÉcé» de ¿pasb^ í̂Giotiat̂ rjunv 
«Imácén, con carácter permanente, «a das pla-ia" 
faa  dieiMámifó íM filá fe  ' ;|
^ s e ú á d v a
- - ta-  ̂ íf^ W^®a ^  re*Ms
> Con̂ ií|Ua5r^ib¥»ido^^l|S™í|S Esc«tofío AíameUa #rihcípal náirte
gos causados por fel temporal ^  .’ ? ? P  hhrfortadoi'éfe m  ^áderdff m  N^i
-rWa slá£bíBUltadafHWl«Pt®t»te S« yveasaÉ^níUtó ae América y dei^aísj
;denuesbó B0der(milÍt!5í*q«aM:qgp.|pAeí̂  ̂ ■
nado l̂oa¡8ucesms;áe<Ĉ sablapcav:!.- > Cinco décimo»nlel seguudo premio ..
^  ihtf juicio debimos contestar la petición de <UaiuBa^iaiiaBtídQa.etilE^^
S S  «®fte íá evadiíictóaí de.MafiChi-1
n S K i H i S ' S - a p » O D M i w a ;  ^
■ ’ ' . i  J ^  «La ^ i oc ^
i®" i?,ppinióa en luáíli^fiatáiSíf
íBultadaftte»leinen la to i É ^ n | 
. tica pOî  haber sorprendido S bordo tresc^iiraf 
las ijg tabacoij^banéiy ochode co n tra l»n ito :^ ^  
Ignórase quienes fueron sus ppieedólei:
Wt«¿feia;dbnié'i#^^ •
■'í '/■>#ÍaK^^
Mafjana sejírpítf^ éV étmttató de
^ P p p ¥ m «
11 l u n i o M
Mañana zarpará para QibiaUar la escuadra 
jliiitcesa.
PdJIiMiiigus
Man salido de esta bahía ios buques «Ocean» 
Iformar el total dé 47.
El ministró de Hitcienda páá'ó ’̂ t t l  
licompañado de los señores C^vántfia XlU; 
Ualial.
Qonzáles Besada visitó las obras de! Asilo 
de la condesa de Vega del Pozo y el palacio 
(i8i.iiiff t̂adó^
J n i p l Í M ^ ^  I  Muléy f ta ^ ,p e d irá 'ia ^ i^ ^ a s l^  - ,
B 0 » w « . w » » ™ * « í « 4  ' ~ ' ¡ : » : ? 5 S S S 3 S S ! C S K ! ' *
Jara antituberculosos. : quecalil
Cambiáronse itnpresiones, acordando dar Si el gobierno nos í'iva ó tal .aventura, los«el 
mpulso á los trabajos.  ̂ Hiberales quedarán en disposicióit dé rémédtar-^lii
I : # c f l í i? o ;lp f» f is » p © u í^ ^
El sMorrLáciervat,ratahd6 de lárs^ensióh '
le la procesión del Corpus, ha PJsnñestado P*i
1 q̂ue ^kj^edabtór^ la Uuvk Recoyjó ^  ja  dís^ p on ^ W ' í .
el día. sobiélbs^kdtírt^ue arcüianM péaFá una fí<‘«‘P « fP “§l*PM»ode8b9ig^ porqu?sejg*.|do 
V Bu- bomba. f
Lás «€̂ aniisi>1nied!idlas policiacas que se ob-
Pfáiio Üniversal» asi
sb^cüpa dél éonllicto de lai 
'^taidoa'''^ii^erc£
I su msyestático papel.
^  I . y para; que l0dOíí|iera jiibiloren Ifi gma To«
edojila orquesta y Jos coros CiJisí í̂buyeícn 
ero 18., (‘terabi^iá lalwiMardezdela'efeeucIóiíids 4í<!c, 
ede Euro-jeniencto que salir a escena el ñiaeítro Gorgé 
• i /  r^. Jpará recihír^el h o in ^  tie símp iLía y gr t̂j*offlteDflctor Dívl j ,  pBMigj >1̂  j j
latantee tmarteie», 40). , fofiejce» conjuntos .tan fidmiraola? da cíior y
{íjuaiercoma el delgcuadro de Tfbag.
1 Según hemos dicho, el sáñoi- Alajos se 
i-'iudÍátia po.seidQ3:'d&;:tan.gmrr p^yíira que' no 
l»hivo uitacJo momento m  elpí'ino demi|?io
|iÍetttt8:facGelenjes;,íaouUeíies, y’corxiD Jusga'í á 
f un artista en una soia^uiHció» y coü̂ chQio- 
^ ..... . ..  |4>lfttque'ile-,.soa;;d03fav.üiab,les, no fCáaUaíia
d WB tt1 .le r ld * fT O ¡  S ? * " " ’’
*l&8^áftHaiéSfuai^dan.i!écüferdb»dfej^*--„,„ -AíAít iMt/ri iriin
defOáadeihiuatlgüAí á l A ^  • x íbra dC'tus.’lamfpfiif mqiflS ^de-p^RfWMíiajáiló cqmpiscldisinii, Ip que viaise á 
dra 4iaUfia.^PfM4l(asila&ffi^  ̂ Confirmar nuestro augusiodc ous Iü breva íem- 
raVanasf en jpOrada de Vifeil A«a ^«rá b i r̂ ic,
templos, grabádoá ibs camik dose su saía COBJ»«!d5U«to Os lauhión p rrii-
2 K S í i ! ^ a s £ £ £ b l ! S = ® ^ , ’“ ^
M t e ^ I S S r  : í  '2":"*  /  í  E.DELP.■ '■ p, etc-í pv '*■'■ ■•
En el 'teatro Vital Aza lució anoche un so!|̂  * *
^®adi¥»g 4*1®
isiár$á ion f '-
iiÍBÉtualfl^servaron obedecían á la conveniencia de ápro- pBáísúpue^;.lóttua$¿^^
vechar estos actos para poner en movimiento £r deseo, manifestándole el tnargités dej
Estella que no podinvreaUzarse la
-que óáreidla Itairnríiiíéft»  ̂ ,
« Los tem porales
En Carya se han,huqdldQ^vari|in casas pos. 
[efecto de la Huvla.>,  ̂v,- I
El torrente que atraviesa tódó el término 
I munieipai de Santa Coloma de Gramebos ex- 
I perimentó sensible crecida, acrastrandP; ÍAiCp- 
tíenteowyéhíWíOeh qué bés líéscatlorcs so
D e  B
endigo que 
por las 8_ 











l o n a






u '- ' ' >u ' Seibíaerttóí.ahoraít«LGohséfeí/dé’Í^^
Hoy visitaron á Besada los antiguos fóbri- cuando debió hacerse ante el pariámento, qua I
metieiidotcs,n8t|tdiar el asunto. pálmente se cree. Irctlt^i^metiáaayer
Á  J L a G v a s j a   ̂ Terminó diciendo que cuando $e abran l§s|de Alcalá.
l s jTzw pe u re  e -A iá # f lé é v é ^ li« i¿ ! í te é ^ ^  oi 'seflot « ^ g ^ s e ^ ^ b ie ía o
« S s r u ¿ r á & * V i > * W ! 4» « « n » .  t ’
álo8,pero el\dueño del cano se empeñó C»| Al ie||iesafccelebrar^ C o n á^  COTÉla(*sbít8níSiJ&l#liáclD^^
aalvar la cabaIlterj^, ,p?!í§qi§Pdp!.Ahpĝ ^̂  »«3Cíón, presidido por L»Cle^  ̂ , .blicas v Ips taganiero» del , mlnlsierio de
' ‘ -. '''‘Fomentose'hfciérónh'é^iélúÉlaiRá'-TaS'pt^üebsá'
El domingo se celebrará tá inauguración oE-
iCjalv' .; ■vVqítís' cv.>/íJ4;:;¡
Nflmeros premiado, en el sorteo celebrado C r é d i t o  e x t o a o r d l n a u r l o










|bapiiur|der?Afdt,„ _  „  
I la de Falstctjf; marfcái^en 
e dal an t^Q  estilo!
aíenáieado ai propósito de 
Imprimir 1á raáyór vaVíedád á sus esoectácuíos, ha 
. jr -^ado up|%|uncióa dividida en
‘s «LíáL̂ m̂ reha de .Cádiz,»





Alma de Dios» y cCoaifci





a ele cáramos ue
De Valencia
en Madrid el día 11 de Junio de 19S9.
Números Pesetas
2 |g5






































889' 495Í' 5563 , í ^ » '
11342 Iiii53 11690 11875 1f§93 «17349 
18157.
OomsúXBio '
Anoche se verifícó en esta capital el primer 
IConcurso hípico nocturno que se ha celebra-! 
do en España. |
Ganó ei premio de don Alfonso el señor ju- '
I tido, que montaba el caballo Herbario. «
, / /A M á d á í a i i  
En él tren conreo marchá^ti á Madrií los; 
señores Gsícla Prieto y Látérre, siendo desi 
pedidos en la estación por la plana mayor de 
los liberales.
Al arrancar el convoy,se dieron vivas á Va- 
iencia y Espana.
OiífeoTilirtBfB
Lóá orfeonistas catalanes mancharán,en bre:t 
veáBsfoelona.
Beunióxt
En is Casa del pueblo se ha veilficado una 
leitnión para designar el Comité Jóríífmiáadór 
del Congreso obrero. . .
La Comisión provincial de la Cruz'RfÓja bÓn- 
vocs á concurso para la adquisición de niate- 
riaf sanitario destinado a! aiolamiento y tiansi' 
porte de los heridos.
EaEOSOSO:
Los artistas señores Sánchiz, Arcé3>y í§teltẑ  
encargados de adornar la pista de la BxposH 
cl6n p Jia la carrera de automóviles, formarán 
an tapiz con serrín y flores, cuyo fttflicñfepre*' 
sentará ta bandera nacional y los .escudos de 
ios clubs automovilistas de Barcelona y  Va-
Hâ saHrio paí» #arceloi!3jfil iPíífeQ-n*laiá, 
siĈndó objeto en Ta estación de entusiastas 
ovré̂ tonesv „
ontojo
El concurso hipico oelebfndo ion te  pista de 
lí Exposición'éatuvoaBiRiadjsitno.
La cQncut:r(!ncÍa de mujeres elegantes fttéex- 
baordinaiiai is; /A u tom orilis tas  
j Los automoviiíetes báiccidneáes se :dedíca- 
íán mejana á ver ia j^POsiClóti.
: Por la ñóche asistirán aVcoacuifO Wpteo y
después Irán al baile que celebra el Gasiao.
■ ■
«.•..Sanjuan.^  ̂ |  -  ' ^ g ^
En la casa éli inéjbte ̂ sé1i| rétrááo ? í-i'jw!il>' Í909
misión que gestiona d  laduUó de jo s  p re^ i D®' P am ^U ix sa .
leide Alcalá dd Vniíe, acór^aédo publicar una! ai medio día 
hoja para convocar on ndtín á dicho JSn, qnd| muerte al reo 
(íeberá celebrarse en breve, ; Iba abatidísimo,«pefOíffiií«»a§Oi
Coí̂  los terCurdónlsías de Palma han Uegado 
las partj >8 que alcanzaron los bijjaeres,, 
jnioren\ilt?eft(te!Wttel)Sliéá típicos, organi-
Ól*m :ChBlko
h Exp08i^sí^^Jin ¿ésitefcia<teipqMe 
»aniateró3, «oatnarindos i
} ^ teca íle  de Rípalíte 
^ s  jóvenes, por-coatrafíedades amorosas. ^
Ambpssejialiah g ^ y ^ f , ¡^«cundldad
i Ha sido remitida si Consejo de Estado con 
; carácter urgente, una comunicación del minis­
terio de la Guéría solicitáháó un cíédiío ejttm- 
ordiaario importante 3.281.408 pes#te®>
: d©í|ÍÍ8'gah!zar:|fefmzar la guartei^
I ver ias tribus fronterizas.
I M comisión permanente.,dei ^onsej‘o J e  Es • 
I t a ^  informó eñ sentido favorable.
I Foi teiardeje reunió el Consejo énpl$nOí- 
[ aprobándó la concesión del crédito, '
I  Pespués de j|áb|rsp ‘aproitedote 
tdéi brémtepatá MéííHai cf Consejo dé $stadd 
1 pontinuó el estudio,de\los:hmhe^ eptretéLPp^ú 
> y San Salvador, cuestión que elMá sométida al 
■l'mWtíSjeiteFspaffaY*'*"--'" 
i Se tardará en^tesolvetla variasraesiones,..
i Ji¡%tV¿'hy.
el conáiM0/a que en tan ¿orto 
‘“ion;eé,;p'iíÍ!í3a ofrecer desde 
ha t̂e ',gi género chico, pa- 
ICampaiiones» y las zarzué* 
.elpáblícóqussdbeagraíle- 
i cer los esfuerzos de la Dirección artística, viene 
cohfcsu asistencia premiando tan areSúay meritoria 
láhdr.
■ V ciur ii«- Krumutuix i  domingo por la tarde se representará la
n ron tii« famoso zarzuela «Los madgyarés»,y por la noche la
cspafiola de Arricia «Marina», 
a estas funcione» se despach jn localidades 
en ccmtadtuía-iúaajirasnío de precio.
/El¥nes«l^'^^ jtefepreSeatacIón de «Alda». 
S**̂ iBáiihgâ ma/mBamBm3¡EKÍif&smteii¿i»â ^
t a oc 
úéOM  
erdtuífaOli
sin estfémar la tendencia adora, resul-
f  íTi 
H i t» .
vspór trasaílár.sico frsíisá?
W-. ; A » € S f e r e . ñ O -  -' de
saldráJSe.é$t® 20 de Junio, adujíti^o Cual empezó Y*2fdi
m™ v ei p i t ^ o  de 
Bnendsppm y con mm^mento úwk- biilfflraraima 
ánalntaM »ionapo|¿J^f Grande^- a p M B ra g
esoÍMfe)aK: ......... ...... _  ____ __
AI evolucionar, sé le'aigüó consldérA
iRíPilotas y ,^ ^ m e g re  
I Janeiro, para la Mundón. 




París á la vista. . . . , de io.30 á 10 50
. . :de27.8Gá27 86 
l|Sí8K#ÍÓ:Jla«^ÍS . . . 'sigT<.358á!.36(J'
! iS y M
M áte te
(Notss dsl Banco HSapaRC-Amsficssíü).—S ^ a r fS í^ t  —
......... . á Praittétn 0 *MéaíiH;V
M
'ifúo en 0 0  
ÍORC^cIoa s 
jara Rosarlo, los ̂
i tedsáMréeuAdidid,,
TtnjMtaR^i^1;^lmo crítico francés, sutor 
áí: , #He3áá:«6pta^. S i im ,  Efóstrate ’̂Ssiambúrir"
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El eml^jaJor dé^Píénéia co n fe ren j^^J^  
íigñsna:re(tes€isilñAr5All#fHi«t^íp.fif*^--^'" 
'PfQoóne88sm|<^^
Í^?éJi3PfmeS‘ á Jtf ̂ ébiPiÉatarlo doo| Verdi et de notre temps
;Fedro Qómea Chaj$, c j^ d e  joaefa Uñarte Ba-1 tinuveau du dram
.„.-Qte¿to.jioiia.nMfclí.áteft riel regimiento de 6 <rb -
. On cherchait le typej Javeflia jRapublioaaa —Po?
'• á 'tika 
por iq band?




D e c r o to
rr '̂misi le p!i»|! euxi
^  ■ « i Se hafirraadoundecreto probando el mo-1
Zmm de la
Jufdo^im
'D e P a r f®
Eé éí ministérioide Negocio» «seL 
no ha réCáídcrlcuerdo alguno eiitifé lás ĵtei 
cías sobre la eyacuACión de las tropas.
v;.oiCéi»te®4^
íi J&ütegefiiefMdie jaeisbnffiáen
breveíun cpseiódegperfífepateiuzgaf aii,«pi  ̂
dado^iceitterEscTil^p^Beqsailo de» lo»|dj^M 
áoside^buctó :SAjestafa..: .-0 mí r.v »
^A teh'^^cámHlr'mlSíá^^ írT áífé áé' f é íá ^ ' 
ron en una sección del Congreso los. diputar
Si no seressuelve nada en contrarjo, te A ^aidos cablista» Melia, Lloren», Sainz, Sa!avei|í„ 
jcg^clóirse verificará en ei próxímoimcsi Jéljuni^tWiT^m^ Rpcaf¿ó; Alcocer, J^!ÍU, R |-
|dern6, Mefi Bordas y él senador Bótnmati, 
1 estando representados el diputado Lozas y los
en adelante.
A díáHo'éalIO» ñ la OétioVésa, 6
seibos ^ |^ í ||¡ |^ ls^ Ie á i
irerio. dii'Lucenl, sé cauchuci
S&éi I
M4l
. í«.i; ’ü. ® fitf lü í» ,; íS F » ® S 9 :
(■¿ros deps 1^1o"fná!
..ípoai"
r. Presidente se coíivücs á f.os se­
is á !a sesión gañera? otdivíárla que 
á ei domingo 13 actual, á lafi dos 
. de la tardi, en el local social Posos Dal ce 25 
fprincfpaUí
M!, . .. .- Se ruega encase idim r»eh pü-j un i fnp..
podte»<teglte®e#>Sftilo explica que el célebre f cis. poi ttber uní js iraourt^-its- d n tr. ,̂
tmmTfii'TrPrii"i inf illji m i iiumii (iM»tei|ii>»tidMlBit»[ii|iteiip....... n ^ q e t.a
editor Tito G R'coidl ^ r ^ á t e g a l l d e  Jjn o  1909 Fi S
- ..So che ií Don Cario ha falto furcre á¿£g¿>/i vetoo 
V,, DireteI h í., , „
iif á’'*hiiegt‘ último,che «e ei facefa I¿yslí^J^iS^  ̂c
pagar molto, «sendo | p F ^ | | t e t l a  i« í " T
iru ^ a , en los tjue ha jot*>iido” TVlcta de“ ■ *«»'>: •9,«s:yp-i
, í c , s ñ a d la % , ,^ tp  r—
ildel ilustrebaSWTORli nuestro^
k m S S irc p X u ^ í^ ^  / se n e g ^ i^ ^ B ^
lá sentencia. i'-''' ''"'■i' " %






JO ja’- t í
it^r4¿{JetBfeíiO.*aé 
iéiteijas^io^htrono.^
Sn 4ióJ, te?,una.4m!Ĵ í4e'«P<>sl®î ^̂ ^̂  
de, dos niñas y ua niño. ,
D e lF ® i* i?o l
vúM b MresolveríasJJretónsiQiiesientJB hofas
LOS libreros
tea museos, aGorapa|ladpjdél?:Aj^áe qui
Uña comisión de ía Carraca ha venido párátdespOés tes ©bsequió^cón Jn hiiich
¡cnaL :Jleiñonar trabajo en las obras del Afs
De Sevilla
JDOntosos
Ayer jk€ verificó la corrida thte3Cteda,^e|to| 
Qaeando los diestros VicéiteB*
p ^ ^ V id ea itó ite
Elida fáayt de ¥tóedb'ba naifiteéadó;^ai 
barca pesqiiecáríUaB»dan Wiisén^íde J 0» P e  
aaroflBtados..» 1.
Lo»4fteuiantesse talyaron. ■  ̂ .
M - ^ , -*Ha llegado Mademoteelle Sim4 dueña de 
ray_Aaore-|jj^ llbriJja de tapices ali4lfgtel, Íá#a instalaf
dóseád! 
jeite iíerégá oe la
' »<i4r«as4e venan^u^ara: cntíálterostnteáejJ. ni
.íipŝ  . ' .> »?•;{ issni a*mq oî isdlénite




senadores Serra!vo;¿Sblfertó©,.Fáfb,. Baidlrro, IfofmS 11 mirada, pues con ser mucho el tiempo dlspo” --------- «.»& „ . p ......... .. .








JCICUCIĈBUU «c m 'fmi
hafnáteuflitte ,te» ímiim$tes »Jei ’TSenado yiudejii 
Condeso para i4ratar'i.déuáialn4oi>i:pendteníe8 
del partido y unificar durante el verano la pro- 
^ágandá.-^"
sobre la p S « l^ te .. . ,  ........ . .... . ...
«oiJfiliJelRggtteá pcti. ŝpiogiujiéOaqite! 











9PH!  ̂ ■ ̂^ Jháoa fln 
té»; Éjjrsijjioswaloite®
R e t e e p c i ó n
Béiél^áiSteiibide Eséldoteé. vérificó díáie4 
cepclón diplpm4Jca,,,á la que ,»sistí«on los
 ̂ -  7:^;' ;
por'’ ioQ interior,.Perpétuo 4
§ peráNSQ aiteártiMbte-..- 
Amortízale si^4 por 100; 
CéduIaaMpotecartes 4 p g ... 
Aeeiones
.»ii.«.«‘K|10Líj65|Í0b6ñ ¡ír3 
■ ■ 9e,40|'«6;4S K i  
101,95|l01,95
7 »teJlirmo toro sustituía á uaoJei'íagatía*^; ';•; 7.  ̂ i'
êila portuguesa-wte '^fué^JeSéClíádo en' Átes' t̂oficina» de la Tia8a^%tIca,bycy|IM
Tibiatte^t J ^  ̂ ^ S ^ rte S í4 s !  J Is la ^ # ¿ |ÍO ^ re d d l» ím j p ite te ||l íO id ie ié |^ .w ^ '•..‘i 9
Íiící» ;?i» í¡9!?r:?‘í y vs-í
Bálsam o
fe.'*® pdroguerías y neno« se Qul%









4̂̂  ■̂ li’
. las.4uIau«Mt“<5lel-pawÍo-hogafy»~-
< : | M Í W A » r ; 3 : ; o o  T I
UémosxopiailQtestóiesgm^hteipsta dar.jO}¿i
idea de la concienzuda adaptación ce lo» ver
.................. ia ímesigenteConchita’̂  *f ?
Tal éxito se debe tanto á la aoUí‘au*ói de lí 
alumna como a! acierto y celo da sus profeso­
res teé Síes Adames y O ón, á quienva tam­
bién felicitamos.
1 forreo lám usrá ŝ M5 
m  su cuadíHla, doñde torea 
l̂ íiiiHSis éb^piandido y wJíeníe 
S'Brifique Vargas» «Mlsato». 
, , ^ ^ l é ^ 0 ! i í t e  G néíre?, dora 
telMj^qnef. y don Migue» As varezJton^o.
(I el expresQ-de la^ & z y ti  ̂ v no
de Górdobá úm  JiteABauti^ta Rí»q >
—Ê tivl correo (te'ía tarUi'íCgte ó re '̂Aadsid 
don Enrique Otaoia.
élu..” R lis
—cnei expíeso ae íafe aais maícho á Ms-
cargo de Jefe de 
íisW Madrid regí 
ftbOésdo de la c¡
desoués
relacl̂ i
en Má-ca queídt■ A-: ;
rdoba ̂  
Aiftc^ra dbn 
mfa weuafi
psfiíá del Noíts con el 
tacióa.
n José Luis de Torres, 
Ibérica de bu^eifos- 
ticnar asuntos pwfealc- 
í;:ifon la j^ons^uotióo de la 
Cdmpañía líî fal̂ r̂á 
íoav Eya^te'tó', Vela ?co. y á ' 
te. C h^s’p/ai eHo.
a ' iA‘ i. Inspect^uFvOvtecíglde
f¿s4teUanos,mte.que.sft. pLccüm .jatip®tdi^«íliO dclmh34!*ii Qo-
r^mo musical y los conceptos del pcéta. m ^o n  ciento píncuenu w»uU de 4M;i va^
Lo8.hanore».idfeiJa..xepi*&catecMá ít“
[íside -E alaesltede M"■f ir*es Lf ayer 
?5Cién- ■ 
L ' l - dls-'.
/ H e»
D e ja d o  dei propaganda en MíSl¿^ y
contestará gratuitamente las'c8n; , 
tag^qufesé^jAgyip ywttituM'cuünwyn^ 
dücteés á lsatruíciones .
.'Aííuátep^ijtpíhace el B ^ ÍA tl^ r^ tó m o s  4,2i
.u .„ „  ;,
I0ii3 ,0 .̂-.sti
ip jHáieron á Ramona Gorgé, que hizo una
ir ente durante ei tercer 
»8j|lgiaifior
8»3 desesperacibses por un rmor Imp^o^ie I 
También CoBCha (Mor^j.ayó Pbra.8 —rAyet^eroaprliiCjOft} ei 5̂  titlesia
ti|ra, seflaláMOre^eM^WlTO^tmS^PfW t'iRí!s?ai ielíTMerced tes ebrajr de ro t̂aur»-] 
(átraiD f  sBceiüote» Iunexlbie5grte1‘remefltfa1~̂ *̂ » costea una señora muy distíRguidañmm%A.,íÉ̂ . .. * I* aif» tóHTi» f>sir\líol
m m :á ^ n i f  éií espites a í ■ -í -̂-----  , »®líaí^óIt^H40 ̂ ido detenMo^ í> sci»i»»aci
« « í a H  ■*  ̂í iióíRstsyi.®db€^y - ^
^|ai%t^^U^OT¡oteefl^ su'parte con- m 
diséreélón y el señOr Ramos salió «Iroso de r-U^a sido di.n«f<J .-hjs tesros faeneres numa. 127, 391
D 0 S  B I O I O X B * ■HH
Sáb ado Í 2i d e  Ju n to  de iftox
y 353, pór inflingir las ordenAiizarnninicIpr-' 
íes.
Moidednra.~En la caite de Salamanca fuá 
ayei mordido por un perro el joven Antonio 
Fernández Gutiérrez, producIéndolc:uiii^ri«> 
da en la pierna izquierda. ■ v -
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
de Matiblanca.
Les pedreas.—Los vecinos del Paseo de 
la industria y los transeúntes por aquellos lu­
gares ae quejan de las pedreas qUe á diario 
se celebran en aquel sitio por algunos lalvS- 
gesque cuentan con que la etcasez de vigilan­
cia dejará impuna esta escena de barbarie.
Llamamos la atención del Gobernador para 
que dé órdenes á fín de.evitar ese espectáculo 
nada digno.
Junta de Sanidad.—Presidilia por el go­
bernador civil se reunió ayer la jfínta Provin­
cial de Sanidad, adoptando siguientes
acuerdos:
Sacar á concurso para proveerlas en propie­
dad las plasas de Subdelegados de Faimacia 
de Archidona, Véiez-Málaga y Eitépona, y de 
Medicina, de Alora. r
Requerir al Ayuntamiento de Málaga para 
que sanee ia barriada del Palo, Cocherón de 
los Suburbanos, Pelusa, Camino de Churria» , 
na etc. y a! del Colmenar que estudie la cont-, 
tíucción de un cementerio.
Qué la comisión permanente estudie é infoi- 
me sobre la construcción de un barrio obrero. 
Encarecer del Ayuntamiento que te aumenten 
los centres de vacunación.
Se despacharon otros asuntos de menor in­
terés y se levantó la sesión á Iss siete.
Entre ellas.—En la calle Huerta del Obispo 
riñeron anoche Josefa Diaz Ruiz y María Mu­
ñoz Zamora, resultando ésta con tres heridas 
en la mano y brazo izquierdos,y la Josefa con 
leves confusiones.
Fueron curadas en la casa de socorro del 
distrito, pasando luego á la Aduana.
cLa Honradiez».—Esta sociedad invita i  
todos los camareros y cocineros de Málaga á 
la reunión que se celebrará eidia dieciseis d
bsd ietilf b  Boche,^bcMiedeSMhnsaú- 
fflcro l» en cuya reunida se tratarán asuilos 
lefeientei á la Exposición artística culbiria 
que stOrganiisa en Bardiélona dera Mayer^^
’ ’t'i '
M i l  iiiido que a l te e s .—En la callé dé 
la TrBitíad le promovió anccheá ptimcra.ho- 
ra, lui^eiicáodalo, I  élusa del error M-. la 
seño^áif maeitrooela Escueta Pública  ̂álli 
estatiiéids, que creyó eran ladrones dos fidm 
hres ^  se presentaion á cumplimentar un ea< 
cargo de btias señoias tíe la coBfeiencll de 
San Vicente de PauL ^
Sé opten dos diiparori acudhédo al cs- 
candgto la suaidia de prevención del cuartel 
de la TiíaiCid y uná paieja de la guardia ci 
viii- ' ■
Deiivinecido el eiror, renació la traaquili*
dad.^"
C<ir4aata eaoolnr.—En la Diputación áe 
reualefOK ayer loa señores Ramos Rodríguez, 
Máiida Diaz, Qulntanai Poace de León Enci­
na, Castañer y . Burgos Maesao,tratando 
aiuntpá leferentes á Ja fiesta escolar.
Sea^prdó vqué él séflor Quintana háúun 
avsncé de presupuesto y que lo pase A la Juma 
de Fetttjos, que es la encargada de orgaxllar 
dicha'fiéstá. ,
Textirp
Ancore debutó una parÉ8h8, iá p^^ 
ña «lléne», notable artista que pronto será una 
estrélin eit au arte, p é s  Ipesar de |u  corta 
edad, es uná consumía fjlnaestiia en bátíes an- 
dalúcei; él pblico lá^vádon^’̂ btigindole á 
repetir ét g|irrotín, la farruca y el tango.
El duép Canela, cuyo repertorio esgrandl- 
simo, Obtuvo un huevo éxito en los dúos de 
la bllle^i y la fíorlita, como asi mismo en el 
gracioso Upo del «Caiaverón».
Hoy variado ptogiama d 







Nacimientos: Manuela (biUardo Herrera, Fer­
nando Aguirre Ortip y Enrlquéia Martínez Rublo.
Inymmdm Santa PambuA
Defunciones: Pedro Alonso Lópu^^rlei Mar­
tínez González y Ana Féitiáiidez Gúziilñ,
Nscimientos: Frsncisco Muñoz Oallndo 
lomé Diaz Rodrigitez y Concepción R̂ ml 
ban,
Defuncioees: Antonio Romero Hernández 
Francisco Forts Lopera.
Refiexionea de Qedeón;
—iQué influencia tan extraña ejerce el tabaco en 
los caballotl |He observado que cuando se regala 
' un claarro' á loa cócberos, loa caballos'corren 





de la mañana en sesión pública, para examinar las 
reclamaciones y admitir los documentos justifica- 
tivos de las mismas.
El día 7 de JuIló“lQfiá8 ¿rde, irémltirá̂  áia Jun­
ta provincial delQeinsQ, infói
Fonos artesianos
_____ — Jnfórmadás, todas las re-
cíamaólbriés; con las listas correspondientes.El dia 10 de Julio las Juntas provincialés decidi­
rán en sesión pública lo que proceda-sobré Ip  re-f ciataacloiies, desestimándolas ó decretando; la in-
l r i t : , clusión ó rectificación respecto de Ibs individuos á—¿Usted tenia conoclmientp, de los lamentables i q̂ |gQggggj.gQgj.jin̂  , . 
propósitos oesúcsposa? I En tanto llega el 25 de Julio, los republicana
Ei marido: .  ̂ ~ {deben acudir al Circulo Republicano, calle de Sali-
—Sí, señor. *-----------------------------W«ñas, núm. l, de diez á cinco de la tarde y de nueve
El presidente: ,1 á once de la noche, ó á la Juventud Republicana,
—¿Sabía usted que ella habla dispuesto huir al
hacer pozos toresianos con maquina-á vapor) y et 
alumbramiento de ellos por cántidad fija.
Párá irífbAhea en esta capital, á don LuisBenf. 
tez, calle don Tomás Heredia 28.
P ata eom oF b ien
día siguiente con su seductor, en automóvil? 
—Sf, señor.
calle de Pozos Dulces, núm. 27, de dos á cinco de i
—¿Y qué hizo usted en vista de esto?
—Mandé poner el automóvil en condicionas -de 
marchar á toda velocidad.
M A tA d e v o
Estado demostrativo de las reses 8fit||&aí^ el 
df*9, su peso en canal y derecho d i adeudo pbi 
odos conceptos:
23 vacunas y 6. temeraa, pî B.274<5QCÍ kllogra- 
okm; pesetas 327,45.
47 lanar y cabrio, peto 481,750 'Ulogramos; pe- 
•etaa 19,47.
18 cerdos, peea 1.467,000 ldl0gramoi¡ fteaetiur 
148,70.
lamonet.y eaobnUdoa, Q0,0CD iUIograiiiot; pe-,
kA LOS
Jotia do pe»6:5.̂ ^lj0q0 f  io |  toJo ciudadáno con derfecho á sufragio tiene el
Entre chicos:
—¿Per qué no has venido ayer á clase?
—Porque le traieron S mamá dos niños gemelos, 
y con este motivo le escribí al profesor que me 
dejaban hacer fiesta.
-iQnétontor No debías haberle dicho de una 
vez que eran dos niños; así habrías hecho fiesta 
ayer y Juego otro dia por la venida del otro.
TMal de adeudo: 50Q.67 pesetas.
O e n ie ^ é F jU M t
Recattdadód obieMda en el diá'de 11 fecha, por 
los eonceptot alguiéntes: '
Por inhumaciqnes, 352,50 pesetas- 
Por permanencias, 120,00.
Por exfanmaelbnés, 00,00,, ,
Toial: 472.50 pesetas.
f deber de velar por la purificación del censo elec- 
’tbrál.
nes, inclusiones y exclusiones, los electores deben 
tener presenté lo siguiente: . a .
Las listas del Censo se expondrán al publico 
desde el 25 de Junto al 4 de Jüüo inclusive de cada 
I año. Además se ariuriélarán al veclndárib pbr pre- 
t gón ó por los medios en cada localidad.
I Durante los expresados dias se admitirán en la 
Junta municipal del Censo cuantas reclamaciones 
se presenten sobre inclusiones, exclusiones ó rec- 
tiñeaciónes de errores.  ̂ ^
El día 5 de Julio, ó sea él siguiente á la termlna-
—Señor Coronel, el jueyes doy nm baile en mi 
casa; supongo qué nos honrará usted con tu eom-pifiia., (, ‘ i m ai oa j n u a ciB iuca is.iuu..,
—Sefibra condesa, yo no mañdo únréolhpafila, clón del plazo de exposición de las ifstasjasjuntas 
mando un regimiento.  ̂municipales del Censo, ae cocstituirán á las ocho
la tarde y de ocho á diéz de la nochê  <ioude se 
anotarán cuantas réclémapióiites procedan, para 
solicitar, bien incluiibhéá, bien ex jfusiqgas, ó pa­
ra rectificar errpres eh jcualquiérá de las^  
nes pertenecientes á íbs diez distritos de esté^ér- 
ittlno municipal, Ínclo8ivés.lás barriadas del Palo 
y de Churriana. ._____ .
EX LA  GAI iBTA i
aíe sirven banquetel.-^Espaciosos merendero 
eun vistas al mar,—Marlacoa. y pescados á todu 
liora8.-telélo«io 214r
Garrufijes de plaza
De nn caballo dÓ̂  dos asieptea  ̂
Carrera hastaláé doce de la noche por uña o dos] 
personas,-  ̂p e s e t a . ■ a / v;;::;.' ; |
' Carrera desde las doce de la noche al ser dê  
día, 2 Idem. ■ ' a -. -;
Por horas hasta lus doce de la upehe'^por uní^ 
ó dos personas, 2 ide^. . . , *
Por ídem desde lás dbcé de lá ñóché al ser d^; 
dia, 2,50 ídem. *Á : r \ ^
De dos oaballps y  cu a tro  asien to s  i
Carrera hastu las doce de te noche por una á
TEATRO VITAL-!AZA.--;Compafiía de opera es- 
pafiojía dirigida por el primer actor señor Qorgé.
Friinera sección á tes ocho y cuarto: La mar^ 
déCadlz;  ̂ t
Segunda á las nueve y cuarto: «Lbs picaros ce« 
los».
Tercera á las diezy media; «Alma de Dios».
Cuarta á las once y media: II comici tronatl.
Butaca con entrada dos pesetas. Entrada gene* 
ral cincuenta céntimos.
o a  . \  Car era asta tes doce de te noc
i- Va á procedetse á la rqctlficaclóu cuatro personaŝ , í,50 pesetâ »
censo, y para todo cuitó se refiere á reclama^)- cáírerá désdí tes doce de te ñoché, aisér 
w a por una á cuatro personas, 2,50 ídem.
Por horas hastaTas dOce de lanoche por unsú
dev
á cuatro personas, 2,50 ídem.
Por idém desde las dbce dé la noche al . aer dei 
día, por una á cuatro jjer8QHa83,5p, idem.
Agnis dv ianjarfin
El agua de te Salud de Lanjarón conviene á todo 
elque por su profesión lleva vida sedentaria y
{kor falte de ejercido'ño hace de un modo cbmplc-̂  bladigéstióñ.-^MoliñaLarlo 11. v |
TEATRO LARA.—Secblón continúa déSde las 
8 y l i2. ■ ■’ - -
Cinematógrafo y varietés; «1 duetto Canela y la 
preciosa artista Bélla Laura.
Cambio diario de películas.
: íPüTa hoyi gran fuqéión de tarde.
Precios: Butaca con entrada, 0‘50; silla deanfi* 
teatro, 0'35; entrada de id,, C‘20; entrada de era» 
da,0‘15.
SALÓN NOVEDADES. -Todas las noches seĉ  
dones á las 8 li2, 9 1(2 y 101{2.
Cinematógrafo y dos números de varietés, 
Platea 2'50.—Butaca, 0*50.—General, 0‘20.
Los domingos, dos seccionená las 3 y li2 y 4* 
ll2 de la tarde. '
Precios: platea 2 pesetas. Butaca, 0*30. Gene» r a l OUO. . ?
Regalos para todos loa nifiQS que asistan.
Tipografía dáEc k >pülah
,  O r a n d
jla  m á s  A ltA  F e e í i ^ ] ^ l i ^
gedalla: áe Oro y Úplomasdo Bosor 10»nde!i proido í  M  Nápol^ Braseias, U iia , H M n , H a M d  p Bqdapest
Azmonánius, BfogmiAobs piamos desde OÓO pesetas eu adeiñmie, reparaidfoiteS Ŷ̂  ̂d^
A  PLAZOS YALOUILERES “ PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA P̂  OFfTIZ A CUSSO
ppmwámém ••n  p séA llir^  OM «A «I Et CoAgMnw
t  t>«flMÍgEÁSA» A«l«bFAtA «A PDMMd «I A&A 180t
Da tonicidad al estótnaso, es altamente nutritivo; y faeiiltá la digestión. ES TAN^AÓR^P ABLE como el mejor podre; Los se reponen próntameate
tomando é i y k n o  d e  P e p t o n a ,  que ájimehta preparándole^ para recibir lá álimeñtaciónóriiif Ha, i  AS PERSONAS DEBILITADAS p de’ trabájî
necealtaa atunentar la nutrición con el V i n o  d e  P e p t o n a .  LAS EMBARAZADAS deben emptóa^lo todo f  tíempo que durédel embarazo, para'qite]su:natur¿ i 
leza no tedesbuya. Contiene ios vómitos y dé éónsiguienté auménte la nutrición. Las SÉÑQl^AS que H'áñráé mamar á sus hijos deben usarlo cúhstantementé p "ví> 
que aumente la lecreción de la leche, y slendo^ésta teás nütdtiVa; loáhiñoá se criarán: sanqs y ío b u f os; Los niffoá ên Ibs primeros años deben tomar el V i n o  í  ji
M irafo rlB : F in i l l t í l  i l  i r t i f l t  fc tf i, %  M r l i . —’i r t u n  1  iBlCI ftM ffW ifi g e n t o n e -  lo s  aném icos deben emplear el vino ferruginoso, que tM é telliidpiédádés del^ábletyL t  reconstituyente deühierro.
......................................... .. —
fispeciftUdadea farmacéuticas de garjátigáda ¿turega y  de recoutoclda eficada y economía. Bmiñentes ó mnümerables médicos que las prescribén en toda España, le certifican. Miles da enfermos enra-dos dan público testimonio
M a r f i l  r a l  -----------------------------------------"
i sa® ____________-......... -
GUeetófosfató de mÍgr(mÍadó/&k w ^ ^
Vino de Hemoglobina y Qlicerpfosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. lá.' Yódótáhibb. Id. Yodofáni- 
Id. de Peptona, Id.;de Muez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Dlastasa. Solución de Clorhidrofosfato 
creosotada. leerías desándalo, Eter, Trementina, Ouaydtool y Terjirnól.
IM C IU P T 0  £■  LA FAKM Aef PEA OFICIAL DEL ■EM O DE ^  o s  .
LIOUlDO-^qn P O LV O S -en  TABLETAS COHIPRIBUOAS (P fiq io ra a )ZHTiKAorOHa
En tods Esp&Qa circula atrcvidameiité úna falsificación dCml^RABE PAGLIABO una raezí^úafiosa parala sa- 
I ^  inH de auien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIAJSO, me ha gldo usurpado. Esté atento el público; pi*
ÍMEPIIIUITIVO T  IICPfMESCJIOTE OE LA SAHORE da siempre mt marea d«/»érica enrojo, azul y oro, legalmente depositada. Todo frasco y toda Cajfiá sin mi marca
*  ^  «B  AIASIW S  eáián fateificadbs.Te perseguiré Judicialmente á quien falsifica mi producto, á quien usqrpa< mi nombre PrOf.ER
p i A i t o A O J *  mbsTO PAOLIANO, y a quien con la venta de tal falsificación prodqcó daño á ia salad publica y é mi reputación.
R d Rd R ip Ig irM  e n  HApmIméi Pw if- ERR E8T0 PARLIANOé «■ O ttlá la  S a n  M aróéij y  é  loA re v t ín d e d o r e a  p o r  m i a u t o r i z a ^
COMPAÑIA
d e m áq u in as pava eoseF
ESTABLECIMIENTOS PARA LA yElTTA 
MAlasa, 1 , A nsel, 1 .
A ntequera, 8 , Xiucena, 8 . 
jBoada, 9, C arre ra  Hspinal, 9.
*: ■ TélezAlaga, 7, Hereaderez, 7.
Máquinas Singer y J ^ ie le r  & Wilson pajpii co)§ip
SsoIíiB lvaB de la  C O M P A Ñ ÍA  S IN Q B R  D E  M Á Q U IN A S  P A M A  dO S B R
Tedas les m eáeldá A ptisétas S<50 sé isa tea lés ,-P íd ase  e l eatd loeo Unsti*álo,, que sé da  s ra t ls  
HáeiMBas p a ra  toda  iá d a s tr lá  ©a t« e  W em plee la  éestw a.^Se rúegáM público visite nuestros
de todos Cftílos: encales, realcé matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Doméstica b«- 
¿ « S S íM i^ lS S  Sue las familias en las labores dé ropa blanca, preúdas de vestir y otras
**”®OTABLECIMIEÑTOS lEN TODAS DAS 'PRINCSiPADiKS iPÓBLiÁGIONE^.DE ÉSPA Ñ A
jBeesroaserairaiassmwewiQirea RMUMstmas Émáeéi
C a.llos y DinrcéEe.e
d e l o s p i e s .  O u f fa iiR o o u F A ^  ^
y  F a d iu a j^ m te  á  l f  R ®£5S® kUas d e  ueaFle
A te primera aplicación cesa el dolor. &i lájcil Y compdg; No duele ni iqancha. Véndese el estuché 
con frasco, pincelad instrucciones á UNA peiwtL Atewisote, 40i‘ farmacia.—En Mí* 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que fé tópéndeu mnfilted de imitacioñes y —
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acri^tedaa, exigimuto el nombre ABRAS ÜG 
FRA. Véndese en Málaga en todas tes Farroaidaty Droguetteg.;;
I. üM Iun
C ira jan d  d e n tis ta
38 Alamos 39 
Acaba de rédbir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable, 
Se construyen dentaduras de
M o lin a  L ia p io ,
billeriay
reloj aiitiguo
&te acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y iñotores.
. Se desea comprar doce sillas 
[de caoba y un reloj, todo estilo
, - , . - - , .  l t e e construyen dentaduras de, n«enta además con un extenso y extraordiparió surtido de ftpa
(óla,m inacte.- álaga en todanlai P"® ’1 y fflrtacaclone»_d« mmUcadón y wpnmd«ci6n, ypredosWade
inglés.
Dirínjásé, con pormenores á 
M Q. O. en esta Administración.
OQMPANIA SINGER
EStÁBÉEÓIMltítes PARA lÁ  
-JlAlajga, 1 Abx©1, 1. 
AAtequera, 8, liaeeiia, 8. / 
B<mdar 9, ;Caa*rc»a JEâ lit̂  ̂9. 
-VÁlex-<-]HAlaea,' 7-, >Kexéd^©rcs,
mup-
P o d m u o K  e i u r a i M > sm - Á , • w V' "• : _ _  Vd_ .
.a-
La electricidad está recoñocida como el remedio más 
infalible parala Cqración de muchas enfermedades, co­
mo lo acrediten tñuchisimos testimonios de enfermos 
curados de DBMin>AD ^AGOTAMIENTO NER­
VIOSO NEURAOTNIA, R%GMATISM0> ATONIAS 
GASTR0 -IN T E S T |Í^^  y olres muchos,
EM  todo el que sufre de-
I t í »  WIUU abe pedir nuestro libro
y folleto, que enviamos gratis, así como 
un cuestionario para te consulta, tme es 
gratuita y evacuada por nuestros  ̂médicos. 
Remítasenos el cupón y .se recibirá gratis 
nuestro folleto.
CONSt^TOiap
Remítame lid libre y cuestionario de consulta
CaHe.....
¿Desea balefln dé medida^ ̂
. e r a  ' •  '■
■ A También teije«4 #JERAGÜBR0 ELECTI¿O.REpl^^^^
M E R N I A U w O  DE LA HERNIA, eu j^  ri^idtados fon altamente
para la completa curación .de ía misma, per muy antigua ‘yi'jplmlae
Igualmente gratuita. Hdase ltoíetíd ffc medidas.
__ moderno sistema. ;
 ̂ Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á prmrlos muy 
reducidos.
Sé’ hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres
•TiBS;----- nervio QHental de Blan­co; para quitar el dbibrde mué- 




Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresatiéndp 
las Mpeciales Tántalo, Wo^rm, Faigítra, Osrm y  PÍUUps, con lar 
□ue se cónsigüé un 70 por 100 de economía en el cqnsmp. ■ j
** También; y en deseo de conceder toda clase de facilidades al tiú-; 
bllc«*'Veriflca instalaciones de timbres; en alquilermensual.
1  liíO D m A  liA M O . 1
IR
h En lá::Virr^ña'altaT frente,^ 
jg< Hadénáa dé,^ñ JbiSé, se M- 
nuuá para Ja t'étññtsfáda dé'véra» 
ño una tña^incá éásg de cgm; 
nddé''ñl%ta y principal con 
o éspacioias' nabitacIbñeS,' Cb̂  
medor, cocina despensa y terra- 
coñ todó él "paviméñlo de 
^irmqj y psrtland, y camino de 
rtiiajeimsteiaptijsrta. Las-lla-
yes y para?8u a ju s^  ^
Mazon 15, despacbp .de don An- 
tpnip 4e ÍP á 4, deja
Tp|da epqsqlte será
Ü l i Wili II
g a  v e n d e
la una haciendai OHe»
l^^géries Maritunés de M̂ selte
Eite W^ifica linea de vapores recibe mercancfas tíi fód^ c i t o  
á flete comfl» y con conóclmíento directo desde esté puerto a to- 
BSJfls de;m ranerario en clAMitefráneo» Mar Negro, Zanzibar¿ 
SSagasSTIndo-China, Ilfiqil.con ios dc teXOMPOTAWNAVEaAClON MlOTA 
¡IB yira: qfilteiiá reguiarés de Málaga cada 14 dias ó sean los 
ilércóloRteí cada dos semanas,  ̂ " , ,  ,  ̂, ^  /
T^aiMdtmM Ym dirigirse áten representante
'  ^^^^ír(fcOómea Gh^,JOsefaUgarte B8rrleteosM26. í >
TDMl-Wiiiróar .
* / LS'-A' .Et $<’GF iTA -)
" lí^píñ iós'métdles más sucjqŝ , jrtejof y con mucho
mSt r ^ te S u e  todos Jos líquidos y pastas de brillo conocidos. ^
^  te c«arta parte márbqrato que to-
to^8 p a ^ é  P«5.céntimos>i:^^  ̂ mezctói
ehüNÍiITEP4§«««%
más higiénicas
del barrio,4,:; .. . . - . .
Pisos muy bonitos indepen­
dientes, y almacenes bajos con 
suelo de Portlan. ^
Para su ajuste véase á D. Mi'
guel Alcálá Ciñp, eálje .Beqta^ 
núm. 52 piso ñrfñi^riáL ■ >. ■
Be al quiléis
en la calle de Pelayo ñ.* ¿^cua­
tro habitaciones eñ piso alto, 
cuadrasjy pajar ■ para diez cabá-
N S R V I N Ó  1 0 B B IC B rA 3 L
V  ̂ dél :.Dóetoif -# fO B A Í^»  ■; j ' v í
Rada más iñotensivo'lú más activo ptara Wdolores dé cabra, Jaon^. vahídos, epilepsia r demás nerviosos. Los males dél estómago, del hilado r loe de iá< infancia en general,'se curan infaliblemente. Bnenaa boticasásri. pcsetf«|,«fqik̂ Se remiten por correo á todaa partea.La¿ori%3p;ehdett(̂ %, Carretû  89, Mádiid. Bn Málaga, ftimadade Ai Proloage.l
JLa  s a i i g F e  e m  IR' v t S á " '
El más poderoso de iPs idefittratfvos
Z a r z a p a r r i l l a  R o ja  y  Y o d u r o  d e  P o t a f á o
V . V Depósito én todas las Fvniaciás; - /
aatteÍBBto
i^ábriea (íéc0Kveza
ilD8.Jiay.azoteá, patioí cocherá 
entrada para; carruajes; precio
35 pesetas. Erigirse á'Jáendivll 
n.* 3, Fausto Casadó." ̂  .
Un establecimiento; Mé 'pelu-
quecte, ̂ temeda prinGjpal 44;
- Se- informará qn. el mismo o%» 
tablecimiento.
Se vende . , . , 
Se vende pñpiéi'liara en- 
ifolver ̂  tre s |to s |lá ll¿a lT ^  
1^ en lá imprenta de éste pe­
riódico. '
K Á lI S E R
 ̂ IB  M  E  Nf l e  .aa.íála)-
Céfvézá iiñportada directamente y emboteliadá en la fábrica. 
Caja de48-botellas-entera  ̂ v. >. jS&:* Pesetas 50
C^a de 96 medias bótellás . . , x r  . » 58
Franco drmiiHHo. ‘ liA ' ' o icili . 
" Unico rejílesentante para Andalucíof Carlos Línhoff, Málaga, iSo 
meráS., '■'
B B O T O y ^ B Ó i Ú l f ' O B
Se encuadernan toda clase,de libros de léctura y pmra el comer» 




calle de Los Mártires iLj^pjode |e disecan toda clase ds
" . ^ o  sábSS.quifín Vende’soñiftlteros de paja baratos?
Cairasco,' Nueva 34 sombrererfa>qúe há reciWdo <un ’comoleto 
surtido para caballeros y n i ñ o s , >  ̂  ‘ " " «■
.( -También se lav^  sombreros dé telas ciases.
J E s p i e o i g a i ^ i i ^ -
Ui-.Vv;.-.,
raifi
